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Año LXI Eabana.-Sá'badp 15 de Septiembre de 1900.--La Aparición de Sto. Domingo en Soria. 
Número 219. 
Zulnetâ  esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
Í
12 meses.. $21.20 oro 
6 id 11.00 „ 
3 i d . — 6.00 „ 
C 12 meses.. $15.00 pf! 
M i l í / í j K l m í 6 id 8.00 
( 3 id 4.00 „ 
í la .mesea.. $14.00 p f 
. ¿ a b a n » , . ^ . í 6 i d . — WO „ 
( 3 i d , — 3,75 „ 
MHEBHSBHBMÉHHBHHB9HMÍ 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva York, septiembre 14. 
FALLBOIMIENTO 
Do resultas de un ataque de apoplegía 
ha falleoido hoy on esta ol contra almi 
rante Sicard, de la Marina do los Estados 
Unidos, que hasta qno so retiró haco unos 
mosos estuvo mandando el Arsonal do 
Brooklyn-
WaaliíDgfcoa, septiembre 14. 
MR. KOOT 
Los médicos han logrado extirpar un 
carbunco que tenía el secretario de la 
Guerra, Mr. Root, on el pecho. 
Hazleton, Fensylvani», septiembre 14 
H U E L G A 
A causa de la decisión de los mineros 
de antracita de declararse en hnelga ol 
lunes próximo por no habor llegado á un 
acuerdo con sus patronos, algunos traba-
jadores se han adelantado y han abando-
nado el trabajo. 
Memphis, Estado de Misislpi, sep-
tiembre 14. 
L I N 0 H A M I K N T O 3 
Una turba asaltó la cárcel del pueblo 
de Túnica, en este Estado, en la cual se 
encontraban tros negros que habían ase-
sinado á unos blancos y los han linchado. 
Galveston, septiembre 11. 
L O D E G A L V E S T O N 
Las condiciones van mejorando poco á 
poco en esta ciudad. Están llegando 
constantemente víveres y otros auxilios 
en grandes cantidades- Se ha logrado 
poder retirar de las calles y del mar la 
mayor parte do los cadáveres que se ha-
llaban á la vista. Se ha decidido que los 
enfermos y las personas que carezcan do 
recursos sean conducidos á Houston, don-
de se les colocará on un campamento he-
cho á prepósito. 
' '"Los tronos aún no llegan sino hasta la 
Ciudad de Tejas. Allí los vapores tras-
bordan los efectos do los trenes y los con-
ducen hasta esta. 
La suscripción abierta para socorror á 
la ciudad de Cralvoston asciende ya á más 
de un millón de dollars. 
WashiDgtoD, septiembre 14 
M E N S A J E Diü P E S A M E 
E l Presidente Loubet, en nombre do 
Francia, ha mandado al Presidente Me 
Kinley un mensaje do pésame con motivo 
de la catástrofe do Qalvoston, y el Presi-
dente de los Estados Unidos le ha contes-
tado dándole las gracias. 
Galveston, septiembre 14 
O A D A V E R H S Q U E V U E L V E N 
Una porción de cadáveres están siendo 
arrejados par la mar sobre la playa de Ve-
lasco, cerca de esta ciudad. 
MA8 V 1 0 T I M A 9 
Se anuncia que durante el temporal pe-
recieron veinticinco personas on el peque-
ño pueblo do Seabrook, cerca do esta ciu-
dad. 
Washington, septiembre 14. 
E L A S E S I N O D E L 
M1NIN1STR0 A L E M A N 
Un telegrama foohaio en Pjkin el 8, 
dice que el intérprete de la legación ale-
mana on Pekín roecnocíó al asesino del 
Barón Voa Kettoler, pero que éste dico 
que ignoraba on absoluto quién era su 
víctima y que no tenía idea de que fueso 
un ministro extranjero. 
general conditiona at Galveston are 
improving steadily. Provisions, la 
large qaantities, are conatantly j»r-
r iving. The dead bodies which are 
ÍQ sight are moatly disposed of. The 
sick persona aod the destitute wili be 
plaoed in a üamp at Houston, in thla 
State. The railroad traios oan reaoh 
now ap to Texas Oity thence the boats 
tranafer every thing and arrive here 
vía water. The general relief fand 
has already reaohed the cae millón 
Doliara mark. 
P U B S I D B N T LOtTBBT H A S 
S E N T C O N D O L E N O E S 
Washington, Sept. Ltth.—President 
Loíibet, of Franoe, has sent his eoo-
doíenoea to Preaident Mo Kinley who 
fittingly responded. 
M O R E A B O Ü T G A L V E S T O N 
Galveston, Tex., Sept. 14tq.—Many 
dead bodies are belng waahed at the 
beach near Belasco, from the Gnlf. 
I t i s announced that notfewer thaa 
tweaty one peraons periahed danng 
the stora at Seabrook, Texas. 
G E R M A N 1 N T E R P R E T E R 
R E O O G N I Z B D K E T T E L E R ' R 
MÜRDER 
Wnahington, Sept. 14th.—A teleg-
rara dated at Eekin on the 8th. an-
nounoes that the Intorpreter employed 
at the Germán Legation at Pekia has 
idontifled Barón Von Ketteler's 
murder who declares that he was 
ignorant about the identity of his 
victiom. • m Bh ma&ii&nH 
NOTICIAS C0MSSCIAL23. 
NUWÍ* York, seplicrribre 14; 
tres tarde. 
Oíníenes, á$1.78. 
DoHoaonto papel oomeiolal, 60 djv. de 
4 á 5 i por clónto. v .-. 
Oámblos sobre Londreí, 80 d^v., ban-
tja'íroa, á 4.83.1 [4. 
Cambio sobre t*aríi 60 div., banqaoroa, á 
í W i i S n M l oJoofta x «ltairaí« ñb i 
Idem sobre Hamburgo, 00 dfv., b*nqao-
roa, a yi.7.^8. «ioj}«q«S[ £ 'n | ! 
Boaos registrados de loa Estados Unidos, 
í por ciento, á 115.3 [4. 
Qentrifagas, n. 10, poi, 99, OOÍÍO y fleto 
on plaza á 3.5[16 o. 
dentrífagas en plaaa, á 5 c 
Masoabado, en plaza, ó 4.1(4 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azúcar erado, firme. 
Manteca dol Oeste, en tercerolas, á 
113.20. . M í a o l l Ó l O l I 
Harina patenli Minnesota, & asi.40. 
- . Londres, septiembre 14 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
l la i , á 118.7.1(2 d. 
Aaúcar oentrtfaga, pol. 9% & 12 n. 6 d. 
Masoabado, á l l s. G d. 
CbnsolIda'Joa, á 98.9(16. 
Deaoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Oaatro por 100 español, á 72. 
París, septiembre 14 
Benta 3 po? ciento, 101 francos 5 cén-
timos. 
do la EngeEacia técnica-Industrial, á solieitndde 
sus padres, tutores 6 encartados deberán: 
19 Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2'.1 Poseer los conocimientos da la EnseGansa 
preparatoria. 
E l conenrío de admisión cemenará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sí. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCT(JUNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna ae requiera: 
19 Tener por lo menos dooe atlos de edad. 
29 Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Giamátics, de Aritmética j de 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres 6 encargados. 
Los exámenes de admisión se rorifioarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de 1» tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Belascoain entra Maloja y S i -
tios ) 
T a m b i é n se facilitan prospectos de las ensefian-
zas de esta Es cuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del 8r. Director so publica para 
general oonoeimiento. 
Habana. 25 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación délas limosnas en especies y efectivos 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de Agosto, del 
corriente año y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia do la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
Ju4n Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras do pan que ha decomisado. 
LosSres. Colon y C ? , remiten 60 libras de pan 
como limosna. 
E l Oficial de guardia de la 7̂  Estación do Poli-
cía, remite por conducto de los Sres. Alvarez y 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
E l 8r. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón do los reconcentrados 124 kilos do arroz de 
semilla, 20 kilos azúcar centrífuK*, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos fcijales bianoos, 67 kilos frijoles ne-
gros, 65 kilos garbanzos, 131 kilos de manteca, 30 
kilos tooiao, 37 kilos sal molida. 





























E l Sr. Antonio González Alvarez 
entrega como donación $ 500.00 
Uaa Sra. remite como limosta 6.00 
E l Sr. Antonio Gonzalea de Men-
doza 7 50 
Sr. José Sarrá 
Sra. viada de Abadens. . . . . . . . 
Sr. Pbro. Y. Piña 
Sres. Perras, Alonso y C? — . 
Sres. Anselmo López y C? . . . . 
Sres. S. M . Ruiz y C? 
Sres. Luciano R a l i v c* 
Hres. F. Camba y C? 
Síes. Qaesada, Pérez y C^. . . . 
Sres. B i l ce l l sy C? 
Sres. H . ü p m a a y C? 













TOTAL $500.00 23.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Casa de Beneficencia el día 31 de Agosto del 
año actual en cuyo mes ejercía la diputación 










Maudigos y niñas en los Hospitales 
Niños, y Hermanas de la Cariiad 
en el Vedado 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas efectuadas el dia 14 
Almacén: 
50 cj leche Sfi, Cliaritís... . $5 
300 tía, manteca Extra So!. $(J| 
40 tlsrmanteea Abeja. . . . $9.05 
150 bacalao.-. $7 
25 latas almendras . . . $34 
100 c¡ aceite, latas 23 libras $11 
50 tls, manteca Estrella.. $0.02 
25 C2 latas cliorizos Astu-
rias $1.37 
30 4? p? vino extra Cepa 
de Navarra $15 
50 C2 sidra El Hórreo m¡b. $4 
30 c¡ id. id. b;e $3.50 
350 o? jabou Rocamora $4.95 
200 c/jabón Candado $4 , 
150 02 sidra Cruz Blanca.. $2.25 
75 c? id. Guerrillero.... $2 25 
25 b/ lisa $4i 
50 82 narina XXX $0 
50 s; harina San Marco... $Gi 
10 P2 vino Esparducer $18i 
20 24 id. Navarro $51 los 
10 24 P2 vincAlella $50 loa 
5 C2 Perder Jonet Cham-
paBa " $31 
5 b2 Glingel Alo Cantrell. $15 
5 C2 cognac Martoll Tros 
Estrellas $19 
30 C2Whl6key WiJson.... $10 
75 S2 café cte. P. Rico $17.75 
175 gfa. ginebra Cascabel.- $6 
20 p2 vino Abolló $45.50 una 
15 P2 vino R. Boscb $$G una 
50 P2 vino Torres $40.50 una 
25 p[ vino El Sol $52 los ^4 
50 8; P2 id. Seco Torres... $7 uno 
25 10/ p2 id. Mistela $0.75 uno 
Vapor Orisába, 
100-S2 garbanzos gordos 
México $5 qtl. 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Sbre. 15 Olivette: Tampay Cayo tTneso. 
. . 16 Montserrat: Cadis y escalas. 
. . 17 Masootte: Tarona y Eey Wes». 
17 Orizaba: New York. 
. . 18 Yucatán: Progreso y Voracruz. 
... 18 Ciudad de.Cádiz: Veracruz. 
,« 19 Habana: Nueya York. 
, . 19 Miguel Jover: New-Orleans. 
M 20 Catalina: Barcelona T etc. 
. . 24 Seguranca: New York. 
M 24 Polaria: Hamburgo y esc. 
. . 25 Vigilancia: Veraoruz. 
, . 26 México; New York. ' 
. . 27 Gracia: Liverpool. 
S A L D R A N 
Sbre. 15 Móxico: New York. 
. . 15 Olivette: Cayo Hueso y Tanipa. 
M 15 La Normanüie: Coruña y eso. 
. . 16 Montserrat: Veraer^z y eeo. 
. . 17 Masootte: Cayo Hueso y TaicpR. 
. . 18 Orizaba: Veracrnz y ese, ¡C- . 
18 Yucatán: New Yorfe. 
, . 20 Ciudad de Cadis: Coruña f eac. 
. . 20 Miguel Jover: Cananas yeso. 
. . 22 Habana: N York. 
. . 55 Seguranza: Veracruz. 
. . 25 Vigilancia: New York. 
. . 25 PolaHa: Hamburgo y oso. 
NOTA.—Bsta Compañlartiane abierta una póll-
saflotante, así para esta línea como para todas lat 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
íeoioo aua so embarquen en BUS vaporea. 
ÍJamamó» la atención de los señores pasajeros 
hacia el artíoulo 11 del Reflameato de pasajes y 
dol érden y régimen interior de los vapores do eaia 
Compañía, el cual dice MÍ: 
tLoa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destii 
no y con todas sus letras ycon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmltlrá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramento estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así <oomo el del puerto de 
destino. 
De más ponnenores Imponfirá su consignatario, 
M. Calvo. Oñoios n. 28 
E L V A P O B 
CIUDAD DE CADIZ 
capi tán O ' Z ' A H V I D B 
Saldrá para 
S a n t a n d e r 
«I dia üO de Septiembre á las 4 de la tarde, lle-
YÍÍÍUÍO la oorrespondenoia pública. 
Admite pasajeros y carga gen oral, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Éeoibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo- para Vigo, QI-
jón Bilbao, y San Sebastián. 
¿os bülsies de pasaje, solo saráa expelidos h u -
to las doc4 del día da salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por «1 Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito ser<in 
nulcu. 
fíe reciben los documentos de embarqu"? hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
bíOTA.—Esta Compañía tiene abierta i ina póliza 
flotante, así para esta línea como para tod as las de-
más,bajo la cual puedan asegurarse todo i los efeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pass jes T del or-
Aen y régimen interior de los vaporea d e esta Com-
pañía, eí cual dice asi: 
(Los pasajeros deberán escribir sobra i odos los bul 
toa de su equipaje, su nombre y el puerto de dee-
tíno, con toda» sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la C>ampañla ao 
eámltirá bulto alguno do eaulpajos qa» jf o lleve d » -
Esmente estampado el nombre y apellido da cudueñe 
wl eomo el del tkuorio da d«atina. 
De más pormenores Impondrá su oonsignatar lo 
M.Calvo, Oficios núm. 28. 
de la m a ñ a n a ; debiendo los Sres . 
pasajeros estar en e l muelle de Ca-
bal ler ía á las ocho y media para 
ser conducido á bordo en el vapor 
"Clara,, . 
NUEVOS TEASATLANTICOfl 
EIQ BE J. JOÍBSI SEBIi 
B£ VAPÓB 
o n t s e r r a t 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas déla Caridad... 
S i r v i e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total . 
Habana Agosto 31 de 1900.--El Director, Doctor 
Sánchez Agramóme. 
O F I C I A L 
1CB Departamento de Agricultm de 
E. U. ds Amárica. 
Natación Oentral de la Saosióa de laa 
Antülaa 7 S. Amérioa. 
Observaciones del 13 al 14 de Sbre. de 1900 
UNITED •A 
ASSOCIATED PRESS SESVICE. 
Nevo York, ¡SopUembor.l'ílh. 
K B A R A D . \ r i R A . L S I Ü A R D 
' . , D I E D OF A P O F L E X Y 
U. S. l ime Adtriiral M. Siotird, for-
ninrly Oonqmaader oí' tho Brooklyo 
í í avy Yard died oí' apoplax/ to-day. 
. : E O O r S N A K O W QüAPJj) 
Washington, D. O., Sept. 14 th ,— 
Sanretary Bl i lm Root has had a oar-
bnnole reraovtíd frota his breaat. 
Má.NY MÍNER3 11 A V E 
A L I i l í A D Y ( ¿ ü i T E D 
W O R K 
Hazleton, Pa., Sept. 14th.—Many 
Anthracitecoal minera in thia Distr ic t 
hüve already qaitted Work and gone 
into the striked deoided apon á few 
days ago. 
MOB L Y NU H tóD T H R E W 
2 íaGROBt3 A T T Ü N Í Ü A , 
' • MISS 
Memphis, Mi^s., Sept. 14th.-—A 
mob at Túnica, Boatheast of thia ü i t y , 
ía this State, took ont from tho j a i ! 
and haehaoged tbroe negro morderors 
of whites, 
ÜOND1TIONS I M P R O V I N G 
A T G A L V E S T O N 
Galveston, Tex., Sapt. l i ' h . — T h e 
Qoras 
7 i p m - . 
























roiupcratur» máxima á la sombra al aire Ubre—31? 
(dem ndníma Ídem idem 24? 
Lluvia caída en las 21 horas 0*0 mjm 
: ' , ' O B S K K V A C I O N E U 
del dia 14 de Stbre. de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Qresnwioh. 
b 4RiM| 
Kstaoloscs 
Gí. Yor lc , . . . 
Wasbinglon 
8t, Louls. . . 
C. Chrís t i . . 
líitivístoa . . 
íT. Orleana. 
Mobi l a . . : ; . 
í í a t e r R S . . , . 
Ubi*rles(on.. 
JáksonyllJe. 
Tampa. . . . . 
Aíii^-'o...... 
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S E C R E T A R I A 
A ñ o escolar de 1 9 0 0 4 1 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la mat.ícula en esta Seiretaría. 
Lás-entiefiauzas de ésta Escuela, son completa-
mente gratuitas y so dividen en dos secciones, que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los cursos de dia comprenden; 
•19 Easefianza preparatoria. 
29 Enseñanza técnica-industrial. 
Los que deseen sar admitidss á los cursos de la 
íCuson^nza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tatoroo 6 encargadoR deberán: 
J9 Toner once süos dr edad, por lo menos. 
ío9 Sabor leer y escribir correctamente. 
La Easeñanza técnica-industrial se divida en ge-
rieral v eapecifll psra CONSTRUCTORES C I V I -
L E S , MBCAISICOS y Q U I M I C O S I N D U S -
T R Í A L E S . 
La general comprende en tres afios la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las ai tas industria-
les y ol aprendizaje en los talleres siguie t<is: Alba-
ñileria y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
' Los jórenea qud deseen ser admitidos á los cursos 
VAPORES COSTEROS 
Stbre. 16 Reina do los Angelos, en Bat&banó ^ro-
procedente do Cuba y em. 
. . 23 Joieflta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 20 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cior.fuogos, Casilda, Tonos,Jdoarc.Mau-
«anillo y Cuba 
. . 27 Josefita: d* Batabanó para CienfaegCíS, 
G/áHU ' Casilda, Tunas, Júcaxo, man3aDiuo;y 
' .Cuba».»* - ^ j «J^, mnhíami***** M 
A L A V A , de la Habana, loa miércoles á Iss 8 ííS» 
la tarde para Sagua y Catbarión, regresando los lia-
Be«.—Se aosparh» & bordo •—Vi uda de Zuloet^. f 
capi tán Carreras 
Saldrá para 
M e w I f o r k , C á d i z , 
B arce lona y G - é n o v a 
el día 27 de Septiembre á las 4 de la tarde Ue-
| vando la oorrespondenoia pública, 
i Admite pasajeros para dichos puertos j carga 
f general. , f „ 1 
I T a m b i é n admite pasajeros para 
1^ P a r í s con billete de ida y vuelta comprendiendo é s t e el viaje por ferrocarril entre Barce lona 7 P a -rís, 7 vice-versa. 
Los bllletoB de pasaje, sólo serán expedidos has-
I ¿a las dooe del día de salida. 
Las pólisas do carga se firmarán por el oonsign».-
tario antes da correrlas, sin cuyo requisito serás 
¡VĴ SHiÍi.m «ÍVk e n i r s f i n h i n f n n t tu\t 
Se reciban los tíoenmentos de embarque hasta 
el dia 2S y la carca á bordo hasta el dia 26. 
&OTA. -ií(¡ta Compañía tiene abierta ana póllsa 
Sotante, así para esta linea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe eíeo-
ficís Qua sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención délos se&oies pasajeios ha-
cia el artículo 11 doí Reglamento de pasajes y del or 
dtan j ségimeninterior délos Tapoies daesta Com 
pañis, el cual dice así: [ítil'i í í j 
5!''i[<5B pasajeros deberás escribir sobre todos los 
Inltco da stt éqvtpaf e, nombre y el puerto de des-
Hso, oca todas sus iPtr&sT con la maror elaitdad" 
La Oompa&Iano admitirá bídto alguno de equipaje 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa vanorea 
las tarifaa expuestas al público en loa A l -
macenes de la Compañía sobre loa flotea de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estaa dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadaa por uno de los va-
pores citadoa. 
Fara informes diríjanse al Egcritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 1313 1 St 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L V A P O E 
E l magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán J . CUEELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansíón, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana sobre el 20 de 
Septiembre, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
«7". J B a l c e l l s y C p . , 8, e n C 
CX7BA 4 3 . 
o 10 3 8ep 
5 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto el 15 de Sep-




M a 7 a r i . 
Baracoa, 
S t a a n t á n a a o 
T Cttba. 
Admite carga hasta Isa 5 de la tarde 
del dia 14. 
Se despacha por sai armadorei, San Pe-
dro núm. 6. 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loi mléroolei 
A laa 2 de la tarde para los do 
Recibe carga los lunes y marter toO^ Q] 
dia y el miércoles hasta ía 1 de la tarde. 
Se despacha por sus amadores 
San Pedro a* £ 
Crédito sobre todas las plazas de loa Eata-
doa Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checka por cualquier suma contra sa 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelanto, pagando el ínteréa 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJBEOS D I B B C T O B B S . 
Sr. Luis Suarez Oalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HA YES, Manager. 
«1317 íM-1 St 
GIROS B E LETRAS. 
Z Í ^ X Í I D O I T O . 
OXJSA. 76 Y 78, 
Haotn pagoJ por ol cable, giran letras á oom'f 
íarga vista r dan oartaa de crédito sobre New York» 
FUadelfla, Novr iOrloans, San Frauoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcelona r demás capitales r olm-
dsdea Importactos de los Katados Onidon, Móxioo, 
f Buropa, asi como sobre todos ílos pueblos de Kt-
pafiar capital y puertas de Mójioo, 
o 970 I 78-1 J l 
J. Ealcells 7 Cp., S. on C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cabla j girai letras A corta 
j larga vista sobre Now York, Londres, París f 
sobiO todas las capitales youeblos do Espafla é Is-
las Canarias. c 968 1 56-1 J l 
. GJE11ATS Y C a. 
que co llevo claramente estampado ol sombre r aye-
llita deán duefioasí eomo el del psertode destÍM. 
Dé m£* pormenores impondrá s« eocaigaa rio 
W. ve.,Oficios nám. Sfl. 
PLANT SYSTEM 
Fasst M a i l Z * i n ® 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en ol orden si-
guiente: Loa 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos j media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa baoen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrooarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos da los Estados Ünidos. . .v. 
Se dan billetee directos para los principales pun- g Sanidad, 
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia do los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cnarentejta en la 
Florida sa necesita para obtener el billete de pasa-
jo el certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Para más informes dirigirse á sus repreoentantes 
en «ata plaza: 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
"Viveros, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los señores viajeros que se dirijan á loo puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo 7 Santia; 
Cuba, antes de presentaiae á tema» el bület». de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Beilly) para sor ins-
fieocionado y deshifaotadc ej) oaso necesario, según o previenen teoientos dlsposlcisnea del Cftatro de 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuava York, Nueva Orloans, Veracrus, M i -
xteo, San Juan de Puerto Rico, Londres, ravls, 
Burdeos, Lyoa, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Gónova, Marsella, Havre, LUle, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, VefieoUf 
Florencia, Paiermo, Turiu, Masino, oto., asi oouo 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
o 1234 156-15 Ag 
o 971 yg-i J l 
Septiembre l i de 1900. 
AZÚCARES.—Al cerrar la semana nótase 
firmeza en los mercados de Londres y Nue-
va York, permaneciendo quieta nueata 
plaza. 
Cotizamos nomlnalmente: 
Contrífagas, pol. 9J[94, 8.5r8 á 8.3[4 ra. 
pol. 95[(J6, de 9 á 9.1̂ 4 rs. arroba. 
¿raoar de miel, pol. 88t89, nominal. 
TABAOO-E1 mercado continúa sin varia-
ción, á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Cierra la plaza con mode-
rada demanda, con baja en los tipos pa-
ra España y sin variación en las demás 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 20i á 20t por 100 P. 
3 div., '¿U á 21t por 100 F. 
Paría, 3 dr? 7 á 7 i por 100 F. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 17i á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . . . . 5t á 5% por 100 F 
S. Unidos, 3 div lOf á 10i por 100 F 
MoimoAS SZXSANJBBAS. — Se ootizan 
hoy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . , . , 9 | & 10 
Qróaubaoka . . . . . . 9Í á 9£ 
Platamejicana, nueva. 60 á 51 
Idem idom, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gtjero 9f á 10 por 100 P 
VALOBM.—Termina la semana coa poca 
animación en la Bolsa, ea la qae solo se 
han hecho hoy las siquientes ventas: 
10 Bonos Gas Hispa Ama., á 20i. 
500 acciones Gas Hp* Ama, á 57i. 
$4,000 plata éspañola, á 82.5t8. 
P U B S T O D B I , A H A B A N A 
Sníradasi detriiTdsla 
Dia 14: 
De Tempico en ij¡ dias vap. ñor. Diana, can. S U 
trip, 17, tone. 1126. con sanado, á B . Duián . 
Tampaen dos áia vap. amer. Faníta, capitán 
Thompson, trip. 16, tons. 432, con ganado, ú 
Lvkes y Hnos. I 
» Compaüía no respondo del retraso 5 ex*i»-
rU) qce sufran los bultos da carga que no lleven 
caísiúpados con toda claridad el destino y maro^x 
mercancías, ni tampoco de las reoiamaolO" 
.3 se bsgaii, por mal er-vase j falta de preola-
5» «n le>f mismos» , 
o 978 T »-T J l 
Qk X . a w t o n C h i l d a _^ 
MBECADEEES 22, ALTOS. 
o 967 156-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
am. Doctor Lykes, cap. Pa-
Saiidaa de íra?ei'í« 
Dia 13: 
Para C. Hueso 
mier. 
;"<^<W«W>Y ««I * 6 fltdtMU^hMI& Mi} 
Sagua vap. alem*n Pioixie»-, cap. Kcutzen. 
Tampa vap. am. Fini ta , cap. Tnompson. 
Colón vap. ings. Jessica, cap. Drewery. 
MOVIMIENTO DE FASAJEKOS 
E n el vap. am. W H I T N E Y , 
Para N. Orleans: j^.-
Sres. J . Duna—E. R, Dock—lí. F . Cárter—II. 
Jones—Juan Andrado — John W . Thanhuasay— 
Pedio Saldam—C. P. Barreda—O. Fredricksen— 
Mo Heam—C. T, Eldudgo-S. P, Femaudaz. 
m m 
m m m m m 
Y A y o s 
por 109 P 
por 100 F 
por 100 Y 
por 100 Y 
£ntr»das de cabet^e 
Día 14: 
De Dimas gol. Aguedita, pat, Llovet, 150 eacos.de 
carbón. 
Cabañas bal. Rosita, pat. Juan, con 88 toreios 
tabaco. 
San Cayetano gol. Hermoaa Guanera, con 300 
caballos y maderas. 
Nuevitas gol. San Fernando, pat. Enseñat , con 
80 sacos oáscara y efectos. 
Sagua gol. Marina, pat. Eioror, con 800 sacos 
carbón 
S i í u a g o l . Amalia, pat" Barreíro, con SOOsacoo 
carbón. 
Sagua go1. Esmeralda, pat, Sautana, con 800 
sacos carbón . kfiün.'VV fta rcSi 
LA N0RMANDIE ~ 
capi tán Y I L L B A Ü M O K AS 
Este vapor saldrá directamente para 
Cotiiaciós oficial de ia f t m é t 
Bil lotea ¿«1 Banco Español d@ l a I s l s 
do Cuba: 7t á 7 | valor. 
PLATA ^PAÍÍOLA: m i 82| por 10Q 
Uospacüados de cabotaje 
Dia 14: 
Para San Cayetano gol. Crisálida, pat. AlemiEy. 
Sta. Cruz gol. Joven Manuel, pat, Masip. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Pórez. 
Ssguagol. Jovan Jaim?, pat, Santana. 
Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. A'emañy. 
S a n t a n d e r y 
S t . STazaire 
sobre el 15 do Septiembre. 
A D M I T E CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
ís& carga se recibirá ftnlcamente el dia 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco y picadura deberá n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. ROdlD T fT Ait 1A 
De más' pormenores informarán sus con-
ilgnatarlos, BRIDAT, SSOKT'ROS y Op., 
Mercaderes nám. 35. 
97 
D S L A 
M i n g r i G i T r i s I C o i i i i i j 
(BAÍTOO A M B E I O A N O ) 
Teniente Eey 14. Bolasccain 88. 
Reciben tabaco en depósito y en co' 
misión de venta ó embarqne. 
Pignoración de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en los miemos alma-
cenes, en la Oficina central, Cuba 27, 
ó pidiéndolos por correo al 
Dirctor del Norlh American 
Trust Co.—Habana. 
C1883 8-15 
8, O'REILLY, 8 
0 3 Q U I N A A MEROADBIUf iS . 
; « . : < ' 4 « . w or íd i to 
I Giran lotros «obre Londres Now York, New Oí 
| eans, Í&\\6XK, T^rln, Boma, Veueoia, ITlorenola 
Nápolee, Lisboa, Oporto, (llbraltar, Bromon, Hatn 
burgo. Paria, duna . Nautas, Burdeos, MarseUa 
LUléc ttfm, SSójlco, Veraonu, San Joan da F M f 
to Bioo, e tc . oto, 
E S P A ' S T A 
Sobre todas la i capitales j pueblos; sobre Palma 
de K&Uoroa, Ibisa, SSCahon j Basta Oras d« T«n«-
rt&L 
Y HH, E S T A I S L A 
sobre Mat^nsas, Caraeoew, Bomedios, SnutA Uia».,, 
Qaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Glenfnegov, 
Banctl-SpírituS; Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
PSansMúllOi Pinar del Bio, Gibara, Puerto Ptinol-
c 973 í 78-1 J l 
Compa Vend. 
grosa. 
Porque el Taeblo lia elegido esta casa en lo que se refiere á Mue-
b l e s , hemos incurrido en tirria de otros muoblistas y efiticados por 
nuestro sistema de ventas. Nos alegramos, sin^mbargo, de haber sido 
Ir. causa de que el precio de los muebles se haya reducido^ y de haber 
cambiado una situación que era grave para todos. Nuestros precios lo 
h a n l o g r a d o . 
UAL J ffEBS. 
Importadores de Muebles en general, 
U N I C O S AGEIíTiUS D E X A M A Q U I N A D E E S C J R I B I U 
l i 99 
Valor. P . g . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones A. Tnstamtento 1? 
hipetaoa. 111 £ 113 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento 101 á 1C2Í 
üllietes Hipotecario» do la Isla 
de 0T<b8..,.««.. 56 á 80 
AGOIONSS. 
Banco Sepafiol de la Isla da 
Cuba ^ . . . . . . . . . . . 81} HÍ »5 
Banco Agrícola 20 á Sin 
Banco del Comercio...., 29 á S5 
Oompafila de Ferrooarril&s ünl 
dea de la Habana y Almace-
nes do Regla (Limitada).... 67é i 68 
dmpa&ía de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Júoaro.. S7s £ 98} 
Oomptitlta de Caminos de mis-
mo ¿e Bíatañías á Sabanilla 89} á 86 
Compa&ia del Ferrocarril dei 
Oeote 129 á 135 
Go* Cubana Central Railwe; 
Llmitod—Freíeridas 90 & V0 
Idem lñ*m accione*. 45 á 53 
Compafifa Cubana de A l tim-
brado de Oas 20 S 25 
Bones de la Compañía Caba-
na de Oas 84 á ICO 
Compa&ia de Gas Hlsoano-A-
xaerloana Consolidada • S0¿ & 20} 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafií&da Gas Consolidada.. 57} á 57} 
Bonos Hipotecarios ConTorti-
dosde Gas Consolidado.... 72 A 98 
Bed Talafóniaa de la Habana 90 á 99 
üompatSía de Almacenos da 
Hacendados.... 40 á 70 
impresa de Fomento y Nare-
gacióudel Sn7. . . .aaM.. . .M N. 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 3 á Sin 
O aligaciones Hipotecarias de 
CleufnegoB y Villaolara... . 110 á 141 
Nueva Fábrica de Hielo 50 á 80 
iüjtineila da Afúoar de Cárda-
Bnqnes qae asta sbiert© regfeari f 
Dia 14: 
Para Tampa via C. Hueao, vap. &m. Masactt-í, OE; 
Whita. por Lawton ChildB y cp. 
N . York vap, am. Yucatán, cap. Robertsoi 
por Zaldo y cp. 
C O M P A f 
M k DE WARD 
Buques despacíf ^¿«a 
Día 13: 
C. Hueso gol. am. Doctor Lykcs, cap. Paníer , 
por Lvkes y HEOS, 
JSn lastré. 
Día 14: 
Tampico vap. ñor. Diana, cap. Stoltz, p o r B . 
Duran. 
Bu lastre. 
N. York vap. am. Séneca, cap. Decker, ctip. 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Tampa vap. am, Fanita, cap. Thompson, por 
Ljkes y Hnos. 
£ n lastre. 
-—Tru j i l l o gol. sm. E. M 





Stgro, de (Jaba 
regalar de rsperes aomos tKíwfasM 









BtMaa de Naeva York para la Habana y puertos 
áú México los miércoles í, las tres do la tarde y 
t& la Habana todos los sábados á la ana da la 
'torito. ••, :< > ' i . - V Í : , : cq uou I 
Adam?, cap. Aibury, 
Buqnes con registro abierta 
Para CoruCa, Santander v St. Nazaire vap, francís 
La Normandie, cap. Villaumoras, por Bridat, 
M, y cp. 
Coruña y Santander vap. osp. Ciudad de Cá -
diz, cap. Oyarbide, por M . Calvo. 
Veracrni vap, esp. Monserrat, cap. Carreras, 
per M . Calvo. 
Vapores do travesía. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O KTTJM. 1 1 7 
0 1326 i m 
A c c i o n e s . . 2 } 
ObUgaolones. Serle A . . . . . . . . 20 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . s 
Compafíí» de Almaconea de 
S^ta C a t a l i n a . . . . . . , . . . . . , « } 
Oompafila Lonja de. Víveres. . 
Ferrocarril do Gibara á Holgnln 
' A o A i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaotones... 100 
Foríoi arrll de Han Caysteuuu 
á Viñales.—Aootones.. . . . . . 7 
Obligaciones...... «... 13 










A N T E S D E 
ANTONIO LOPES Y G* I 
B L V A P O R 
capitán Carreras 
üisldrá pare 
V e r a c r u z d i r e c t o 
«116 do Septiembre á las ctiatro de la tarde I le-
i» oorreapondoacia pública. 
Admite carga y pasajeros para dldho puerto. 
Loa hilloíea da paflaja, eold aoián expedidos 
basta las doce del día da salida, 
Laa pólizas da carga se ármarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, sin cayo requisita sería 
aulas. 





dalldas de la Habana para Nueva York todos los 
martas y c£bado<t & la ana de la tarde como signe: 
MEXICO.. . . • . •nsasaaeiKm Sepbre. 1? 
D R I Z A B A . 
E A V A N A 
: *S¿GURANCA 
M E X I C O , saldrá 10 de la } 
mañana p or ser festivo... 5 m 
Iftj <JATANa.. . . . .MI.. . . . . . M 18 
HAVANA M. 23 
V I G I L A N C I A m, 25 
M E X I C O wmmmmmm ~ 29 
OR1Z1BA » . . . » Octubre 2 
sísliiifcB para Progreco y Veraera» los Martes «1 
sisfiio día, oom? slgae: 
Y U C A T A N . Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . m 11 
D R I Z A B A - 18 
S E G U R ^ . C A „ . . „ . . . 25 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . ^ Octubre 2 
PASAJES,— l isios bermosos vapores qae ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
baoen sus ri^jea en 84 horas. 
Se avisa á los ¿eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de an certifi-
cado d* aclimatación del Dr. Gleunan en Empe-
drado 20. 
UOlUiESPONDKNCJA.— L a oofrespondenois 
se admitirá tinioamente en la adminlstraoión ge-
neral de correos. 
CARGA.-—La carga ss recibo en el muelle de 
Uabalierís solamente el dia antes do la fecha de la 
salida y se admite carga para IngUtersa, Hambur-
go, Bromen, Amaterdam, Eotterdan, Havre y Am-
beros; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Bio 
Janeiro con oonacimleutoa directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . Louls 
V. Placé, Cuba 76 y 78. Kl flete de la ca'ga p ara 
ousrtcs de Méjico sê á págalo por adelantado ea 
morada americana 6 sa equivalente. 
para más pormenores dirigirse á sus conslgaa-
Hrfcs 
% A L D O S C Q , 
Vi 
A V I S O 
v 78* 
166-1J1 
S e g ú n nos participan los s e ñ o r e a 
Zaldo & jCo, consignatarios en esta 
plaza dé la l í n e a de "Ward", el va-
por M é z i c o sa ldrá para N e w Y o r k 
a l a i r e f É K i y ¡jas m i i 
De H A M B U R G O el 38 de cada mes, pava U]HA-
BANA con oaoal» en P U E R T O R I C ü 
L a ÍSmpreaa admite igualmente carga para Ma-
tañaos, CárdacM, Cienfuegoa, Santiago tía Cuba y 
osiíüquiair otro puerto de la costa Norte y Sur (J«i la 
Isla de Cuba, siempre qaa haya la earga aafloiente 
para ameritar la eac«,la. 
También se rñ<i5b« carga Cügí C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S ptra i» Isla de Cuba de loa 
pr.'nclpaleB pnortos de Europa entre otros de Ams-
«e^am, Amberos, Birminghaa, Bordeaui, Br»-. 
man, CherSoarg, Ot>ponh»gon, Génova, GrlmabT, 
Menchester, Londran, Ñápeles, Southamnton. Ro-
tterdam y Plymoutk, debiendo los cargadores diri-
girse á los agente» do la Compañía en dichos p i s -
tos para mis ponnoasres. 
F A R A . 3SL S A T E H Y H A M B U B ^ O 
eoa ©«calas eventnt-les en C O L O N y ST, T H O -
MAB, saldrá sobra ol día 23 de Septiembre de 1900 
el vapor eomo aUmia, de 2673 toaeladu 
M ú ú Casteiai de M k m 
S E C R E T A R I A . 
De orden del 8r. Prealdente ae cita á los señorea 
socios para que se sirvan concurrir el domingo 23 
del actual á las dooe de cu dia, al Casino Bspafiol 
de eita capital. Prado 57, por ser laborable el 25 de 
este mes en que os coatumore celebrar la Jacta ge-
neral que dispone el artísalo 85 del Reglamento; á 
cuyo acto ae auplíoa la máa puntual asiatenoia; en 
la Int^i^noAaue constituirá la Junta el número 
de socToa que ¿oheurran j serán vá idos loa acuer-
doa que tome. 
Habana 15 de septiembre de 1900.—El Secretario 
Contador, Luis Angulo, C 1375 8-14 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de Hscreo y Adorno 
S E C R E T A R I A , 
E l próximo domingo 16 del mes actual se cele-
brará en el Gran Teatro do Tacón an bailo de sala 
como función cocial. 
Laa puertas del tealro se abrirán á las ocho do la 
noche y el baile dará principio á laa nueve. 
Para ol accoao al local aerá requisito indispensa-
ble la exhibición á Ja Comisión de puerta del recibo 
de cuota del mea oorrier to. 
Esta Sección ae reserva el derecho de no permi-
tir la entrada ó hacer salir del local á aquellas per-
sonas que estime oportuno, sin que tenga que dar 
explicaciones de ninguna especie. 
Solo se permitirá bailar las piezas de baile que 
figuren en el programa. 
Habana, 12 de septiembre de 1900,—El Secreta-
rio, José Dlegnez, 5726 1B-13 Sd-U 
eapltán LOOFT 
Admita e&rga p¿ra los eliados pasrtot y i tmbifó 
transbordos con 00a ooimientoe directos par» cu 
gran número de B ü l i O P A . A M E R I C A de) Síi'R, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por a T -
ñores qae se facilitan en la oasa «onsignatasla, 
SSOTA,—La carga destinada á puertos dr.r (9« QQ 
iocs el vapor, será ti at bordada en Hamburgo 3 9x3 
el Havre, á convonienoia de la Empresa. 
Este vapor, hasts n^ova «¡Tdec, co adsoita m̂%-
(oros. 
Woarga se recibe p-.«jr el nufille de Ceba'JeíIa. 
L a eorrespondoncia tolo ne rseJbs , 
«iai;a«siÓB de Oortrnt* 
ADVBETJSHÜjU. ^POBTÍÚrfli. 
m i * Empresa pon» i 1A disposición de los wt*.-
íes cargadores sus vapores para recibir oaiga ca 
ano 6 más pueriles do la ci'sia H7oet«t r 8a? dá» ia 
isla de Cuba, siempre que la cairga qaf se ofrecen 
tea saflolente para amerita? Ia escala. Dicha oer^s 
«e admite pura H A V R E y H A M B U h G O y tam-
bién para cualquier otro pauto, con trasbordo an 
Havre 6 Hamburgo á oonvenÁenoia de la E m p m s , 
Para más pormsaorss dirigirse 5 ees eonsigiiata-
IÍWR 
o 876 156-1 JF» 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Kavegaoión oel Sor 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornara de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila" y ^Voluntario'' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar\áel Bio, San Luis,San 
Empsa Ma de CáÉaas j Jásaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para e dia 
27 de agosto próximo pasado, en que uobió 
díaputiree y votarse la reforma de los ar-
tículos 2 y 11 de los Estatutos y 5 y (5 del 
Reglamonto, por falta de aeisteocla de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 dol corriente, i 
las doce, en la casa número 36 de la calle 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndose que dicha Junta se oons-
! tituirá cualquiera que sea el número de 
| concurrentes, y que en el ezpresadó dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni so pagarán divHoT^ng. 
Habana 3 de eoptíemore do 1900.—El 
Secretario, Francisco do la Cerra, 
c 1346 18-4 s 
L D O . J U A N F E D E R I C O E D E L M A N Y R O -
V I R \ , Jaes de primera instancia del distrito 
del Sarde esta ciudad. 
Por el presente hace saber: Que á consecaenola 
de loa autos del juicio ejecutivo seguido por don 
Elpidio Cosío y Marín como cesioi.arlo de Minué 
Blanco Pafieda contra el L i o , Emilio VilUgellú 
sobre cobro ue pesosj ho dispuetto se saque a pü1 
bllca subasta por término do veinte tifas, por ter 
ceravcey sin BUgeslón á tipo el Ingenio Centra 
«Carmen», situado en la provincia do la Habana 
término municipal deíSanta Cruz del Norte, y ja -
dlotal de Jaruco. barrio de San Antonio del Rio 
Blanco, á nuove kilámetros de dietai.cla de su tér-
mino jadlc'al; compuesto de treinta y ana y media 
cal allerías de tierra, en general llana de priiutra 
clase, color negro y bermejo de baena oapajvegetal 
propia para toda clase de cultivos: tasado con sus 
fábricas, aguada?, siembras, maquinarlas y uteusi-
IÍOH en ciento trece mil seiscientos pesos oro; es-
tando sefialado para el remate el dia quince de oc-
tubre pr¿ximo á las des de la tarde on la sa'a de 
audiencia do' Juzgado, Animas 9); advlrtréndoie á 
los ileitadores que para tomar parte en la subasta 
deberán oonelguar previ-mente en la mesa del Jua-
gado, ó e\\ el establecimiento destinado al efecto, 
una cantidad Igual por lo menos al diez por ciento 
de l a oforta y qu9 los títulos de dominio de la ex-
presada flaca neldos á los autos, so hallan de mani-
fiesto en la Escribanía dol actuarlo, O-Rellly nú • 
moro 13, donde podrán examinarlos los que lo de. 
seen, y con los cuales deboráu conformarse ala te-
ner derecho á ex-glr otros. 
Lo que ee pnbiica por eats medio á los fines 
oportunos.—Ilibana catorce de septiembre de mil 
novecientos.—Juan ITod^rioo Edelman.—Au<e mf, 
Rafael del Pino. — - 1-15 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l lunes 17 del corriente á las doco del dis, se 
rematarán en la calle del Teniente U-y u, 22, en el 
estado en que se hallen y p»r cuenta de quien co-
rresponda, ^29 piezas cutré de algodón de color con 
9200 ynrdas, procedentes de la descarga del vapor 
León XIII .—Eml i lo Sierra, 
6786 2^-15 la-15 
ilpi 
EMPRÉSTITO DE $200,000 
A V I S O . 
E n el sortea prac'icado el dia 1? del actual, para 
amortizar cuatro obligaoiones hipotecarids en 1? 
dei próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
correspondientes á los números 15, 39, 115 y 131, 
Lo que se hace público á fin de que los tenedores 
de ellas las presenten al cobro en el citado dia, en 
la casa de los Sres. Sobrinos de Herrera, 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedo-
res de obligaciones, que el cupón n, 21 se pagará 
también per dichos Sres,, á parár del día 1'.' del ci-
tado Octubre. 
Gibara Septiembre IV de 1900.—El Presidente 
accidental, Jo^é H. Beola. 
cl371 15 13 8t 
el sátoado 15 del corxieat© * 1»» l O Juan y Mvrmee, Luis Laso, Cfamw, l a 
A 4 
(BANOO AMERICANO.) 
C a p i t a l : $2,000,000, 
tiurplus: $2,500.000, 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfuegoB, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadir. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal dol Qobierno de los B . U . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Hospital General 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
SECRETARIA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á cuan-
tos quieran hacer proposiciones p.ua el suministro 
al Hospital Mercedes en el próximo trimestre que 
comprende los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre de los efectos siguientes: Pan y panetela, 
carne y chocozuela, víveres y efectos de lavado y 
alambrado, huevos americanos del Norte, lecho dt> 
vaca, medicina y efectos qairürgicas, combastlb'e 
y café tostado, cuyas proposiciones las harár 'OÍ. 
interesados en pliego cerrado con sujeción al pHagi 
do cond clones expuesto on la Dirección del referi-
do Establecimiento y serán presentados en o' -
mo desde la fecha hasta el 25 del corriente . I s 
cuatro de la tardo, en cuyo dia y hora la comúióa 
nombrada al elsoto resolverá sobro Jas proposicio-
nes presentadas, res 3rvándo3e el derecho de acep-
tarlas según convenga ó.uo á los lutoros de la Insti-
tución. 
Habana 12 de soptiembr? do 19C0.—Ricardo Dol í 
Secretario. IM374 311 
Secretaría de Obras Públicas 
Oficina del Arquitecto del Estado-
Habana, 13 de Septiembre d© 1900. 
Se admitirán proposiciones en pliegos 
cerrado? basta las 12 m. del dia 23 de eep 
tiembre do 1900 para la construcción do 
un balcón en la galería interiór del edificio 
de la Hivciouda, obra valorada en $2,048 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuantos detalles 6 
informes ce soliciten sobro el particular; 
debiendo dirigirse las proposiciones, indi-
cando en el sobre que son para "Subasta 
do obras de balcones en la Hacienda", al 
Arquitecto del Estado, acompañadas de 
un chek certificado dol uno por ciento del 
va'or del presupuesto de las obras. 
Arquitecto del Estado interino, Agustín 
Velasco. c 1373 10-13 
O B U E S 
I P M 1X6 encargo de matar el C O M E J E N 
J KB ¡8 « en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantlsando la operación. 40 
afios de práctica. Recibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ¡ferretería del 
Monserrate. O-Reuly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo en el C E R R O , calle de Santo Tomás n. 7 es-
quine á TULIPAN.--Rafaol Pérea. 
6468 15-30 A 
A V I S O 
Se haca saber por este anuncio á los sefiorea 
contratistas y demás personas qae remitan 6 en-
treguen efectos ó víveres á esta oasa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, qae sus listas da 
remisión deberán ser revisadas á sa entrega por kr 
Mayordomía y paosto el conforma; do lo contraria 
no será pagada ninguna cuenta. 
Lft̂ gpe se pablloa para general oonoeimiento. 
Habana añero 3 de l»<X).—ifii OllMtoJ «rdoüs&i 






SABADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 1900 
LO <tlE HAS 
IMPORTA 
"¿No se lee aquí porque no se 
escribe, ó no se escribe porque no 
liay quien lea!" Esta preguntilla, 
que hubo de ocurrírsele á Fígaro 
en sus donosas cavilaciones, vié 
nesenos á las mientes con motivo 
de lo que pasa en Cuba. ¿No se tra-
baja aquí porque hay paralización 
en los negocios, ó hay paralización 
en los negocios porque nadie quie-
re trabajar? Esta duda que á nues-
tra vez nos asalta parécenos de tan 
difícil aclaración como la que al 
insigne Larra sirvió de tema para 
uno do sus admirables artículos. 
A juzgar por lo que dicen los 
hacendados, de acuerdo con los he-
chos, faltan brazos para las faenas 
agrícolas, siendo público y notorio 
que muchos propietarios, tanto de 
fincas azucareras como de vegas de 
tabaco, han tenido que pagar jor-
nales crecidísimos, y aun asi no 
han conseguido ni la mitad de los 
trabajadores que necesitaban. Vis-
ta la cuestión á esta luz parece 
ganado el pleito en el sentida de la 
escasez de braceros. 
Pero es el caso que paía mayor 
confusión hasta los hechos se con-
tradicen, en esta era de contradic-
ciones y viceversas, traída por la 
revolución redentora. Que faltan 
brazos es un hecho indudable; pero 
no es menos real y cierto que hay 
mucha, muchísima gente que se 
halla sin trabajo, y por tanto, en 
lastimoso estado de miseria. Para 
que la contradicción sea más com 
pleta, contábanos ayer un colega 
que infinidad de trabajadores, no 
sólo de esta capital, sino también 
de distintos lugares de la Isla, 
habían acudido al Consulado de la 
república Argentina, suplicando 
que se les llevara en la draga Ma 
jtstio, que pronto zarpará para la 
citada república. Esto complica la 
cuestión, pues si esos trabajadores 
querían emigrar, forzosamente ten-
dría que ser porque no encontraban 
trabajo en su propio país. 
Por otra parte, en los centros de 
población y especialmente en este 
de la Habana, ob&órvase una gran 
multitud de gento que se divierte, 
que triunfa y gaata, con una facili-
dad que presupone alegría y posi-
bles de alguna monta. E n ninguna 
época, ni aun en las de mayor pros-
peridad, se han visto aquí tantas 
diversiones de carácter popular, 
tantos bailes públicos, en los días 
festivos y no festivos, tanto juego 
de pelota, en los que las apuestas 
que se cruzan suman muchos miles 
de pesos; á cuyos esparcimientos 
dedica el pueblo un tiempo que sin 
duda necesita para cosas de mayor 
provecho, amén de los hábitos ma 
leívLit^s que necesariamente ha de 
a d q u i r i r en tales sitios, los menos 
apropiados para infundir en las 
clases populares amor al trabajo y 
buenas costumores públicas. 
Y si á estas diversiones, de mo 
ralidad muy dudosa, se agrega el 
sport político, al que se dedican 
millares de personas, bien forman-
do como comparsas en las manifes 
taciones y meetings, bien consa-
grándose en cuerpo y alma á las 
intrigas de partido, á la caza de 
votos y á la propaganda electoral, 
con la mira puesta en algún desti-
nillo retribuido, que las más de las 
veces no acaba de llegar, se com-
prenderá que no es despreciable, ni 
mucho menos, el contingente que 
robado al campo por las poblacio-
nes, se desvía de las faenas indus-
triales y agrícolas para perderse, 
de manera tan estéril como lasti-
mosa, en nimios, cuando no peligro-
sos empeños, que ningún bien re-
portan ni al Individuo ni á lo co-
lectividad. 
¿Sobra entonces gente y faltan 
trabajadores? Ahondando un poco 
en el problema que nos hemos pro-
puesto, llégase pronto á la conclu-
sión de que no es posible sostener 
seriamente que no haya en Cuba 
escasez de brazos; lo que acontece 
á menudo es que hay trabajo exce-
sivo en determinada localidad, en 
la cual faltan braceros, y en cambio 
no lo hay ni poco ni mucho en 
otras regiones, donde por lo mismo 
no hallan los jornaleros en qué ocu-
parse; y como las comunicaciones 
son entre nosotros tan escasas y 
difíciles, y cada cual se resiste á sa-
lir del lugar donde radican sus afec-
tos y aficiones, de aquí que ocurra 
ese raro fenómeno de que habiendo 
falta de brazos, haya trabajadores 
que se vean compelidos á emigrar 
por falta de trabajo. 
Pero haya más trabajo que bra 
zos ó más brazos que t r a b a j O j es lo 
cierto que llanto el uno como los 
otros no abundan en la medida que 
se requiere para que Ouba salga de 
su postración, nececitándose por 
tanto que se desarrollen los nego-
cios y ías empresas de tal suerte 
que no sólo se ocupen todos los tra-
bajadores que hoy puedan encon-
trarse dentro del país, sino que ade-
más vengan otros del exterior á ro-
turar los abandonados campos de 
F O L L E T I N . 177 
y m m m m i m m i v 
POB 
F W S O I f DTJ TEH»^ 21. 
Q U I N T A P A R T E 
ENRIQI E Y MAP GARITA 
ÍKsta noyela, publicada por la c de Msuool, íarcelona, te halla de venta an L A MODEift-
KTA POESIA, Obiapo, 185.) 
(CONTINUA) 
—Enrique meneó la cabeza y con-
testó: 
—Bao no paede ser por dos razones: 
la primera, porque Margarita querría 
acompañarme. 
—¡Ohl si no es más que por eso, yo 
me encargaría de ocultar á Sara de tal 
manera, que la reina no se apercibiría 
de lo más mínimo. 
—Pero hay otra razón: y es que 
quiero permanecer en París. 
í íoe se mordió loa labios. 
— E a raro, señor, dijo, que prearaia 
vivir aquí, expuesto al puñal y ai ve-
eeuo, cuando pudiérais ir á vuestros 
Estados, donde sois el ídolo de vues-
tros súbditos. 
—ílo comprendes nada en política, 
respondió el rey de Navarra. ¿Sabes 
lo que hago aquí? 
—¡Seguramente que no! . . . . 
—Estoy meditando una alianza ofen-
siva y defensiva entre todos los pro-
la Isla. Por eso deploramos uno y 
otro dia que no se conceda mayor 
atención á los problemas que á la 
reconstrucción de la riqueza públi-
ca se refieren, á fin de que despier-
te de su letargo el espíritu de em-
presa y afluya el capital, todavía 
retraído; y por eso mismo entende-
mos que ya tarda demasiado una 
buena ley de inmigración que atrai-
ga hacia Ouba, ofreciéndole positi-
vas y razonables ventajas, una bue-
na parte de los inmigrantes españo-
les que hoy se dirigen á otros países. 
Poblemas de capital importancia 
son estos, de vida ó muerte para la 
Isla, pues sin capital y sin brazos 
jamás saldrá este pueblo de su ac-
tual estado de penuria. 
El Scflor Sagrario 
A las nueve de la noche de ayer, 
el estado del Cónsul de España 
continuaba siendo tan grave como 
por la tarde, según nos comunican 
del "Centro de Dependientes." 
Sin embargo, como se halla ya en 
el sexto día de su enfernudad, abri-
gamos esperanzas de que quizá es-
ta tarde podamos dar mejores no-
ticias á nuestros lectores. 
Ayer por la tarde estuvieron en 
el Consulado de España á saber de 
la salud del señor Sagrario, entre 
otras muchas personas, los señores 
Presidente y Secretario del Casino 
Español y de la sociedad Asturia-
na de Beneficencia, los Presidentes 
del Círculo Hispano, y de la Socie-
dad Castellana de Beneficencia, el 
Cónsul y Vice-consul de España 
en Cárdenas, el Cónsul de México, 
el Presidente del Tribunal Supre-
mo, el Subsecretario de Estado y 
Gobernación, el Jefe de Policía; 
los Directores de los Bancos del 
Comercio y Español, el Eector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
don Antinógenes Menendez, don 
José Valdóa Pajés, don Marcos 
Carvajal, un representante de la 
casa H. Mon y C?, otro de los se-
ñores Gutiérrez Cueto y C? y don 
Alejandro Chao, el Administra-
dor de L a Unión Española y un 
redactor del DIAEIO DB LA MA-
RINA. 
LA PRENSA 
De E l Nuevo Pais: 
E l Cubano sabe de buena tinta,—se 
lo dijeron en el Matadero, cuando re-
gresaba del monte donde iban á sonar 
y no sonaron tiros,—que á instancia 
del señor Galvez habrán de reunirse 
pronto los señores Lanuza, Deavernine, 
Montero, Pierra, Zayaa, (D. Francisco) 
marqués de Esteban, Varona y otros 
más con miembros inñayentes de la 
colonia española para formular defini-
tivamente las bases de un partido fran-
camente anexionista. Agrega E l Cu-
bano que M Nuevo Pai» hace política 
anexionista, aunque disimuladamente; 
y que él es partidario de la diafaniza-
ción de las cosas. 
Pues mire el colega: aunque él sí, sns 
lectores no deben fiarse de las burdas 
invenciones que supone recogidas entre 
las inmundicias que arrastra el arroyo 
del Matadero. Y según van laa cosas 
en Marianao, San José de las Lajas, 
Santiago de las Yegas, Manzanillo, 
Nueva Paz, Quanajay, San Cristóbal, 
Consolación, Puerto Príncipe, Ouba, 
Remedios y otros muchos lugares de la 
Isla, si nó los señores que cita, otros 
que tampoco quieran ver á Cuba con-
vertida en un montón de tribus semi-
salvajes, deberían tomar la iniciativa 
para reunir á oubanoa, españoles, ame-
ricanos, ingleses, franceses, italianos, 
alemanes, portagueses y cuantos más 
tengan aquí algo qae perder, no para 
trabajar por la anexión que hoy es im-
posible porque no nos conviene y me-
nos á los Estados Unidos, qoe son los 
que aquí pueden hacerlo todo gústenos 
ó no, sino para defender los intereses 
permanentes de esta sociedad que se 
encuentran seriamente amenazados por 
las ideas y la conducta del colega y sus 
preponderantes amigos y correligio-
narios. 
Cnanto á la diafanización que dice 
desea, empiece por poner en claro 
aquellas cosas del Matadero que que-
daron obscuras, á pesar de haber trans-
currido con exceso el plazo pedido pa-
ra diafanizarlas. Y dój ese de inventar 
noticias absurdas y de pasar telegra-
mas ridículos. 
Es tan arbitraria la insinuación 
de E l Cubano en cuanto á que los 
elementos españoles hayan pensado 
en fundar un partido anexionista, 
que para hacerla tuvo el colega que 
prescindir de la calidad de extran-
jeros que los imposibilita para de-
sempeñar destinos públicos, fin 
esencial de toda agrupación políti-
ca que aspire á servir al país, y de 
las repetidas declaraciones de nues-
tros órganos, más bien favorables 
que contrarias á un gobierno que 
ulve los intereses tradicionales de 
raza, lengua, leyes y costumbres, 
que con cualquiera otro peligrarían. 
En cuanto á los demócratas no 
tenemos para qué defenderlos de 
esa acusación. Y a lo hace bien E l 
Nuevo Pais. 
Cúmplenos, sin embargo, hacer 
observar á E l Cubano, en muestra 
de imparcialidad, que ni en los dis-
cursos del gran meeting de Tacón, 
ni en los que antes y después de 
ellos pronunciaron los primeros ora-
dores de ese partido, hay una sóla 
frase por la cual pueda sospecharse 
que aspira á otra cosa que no sea 
la independencia y á mejorar todo 
lo posible las actuales condiciones 
políticas y económicas de la isla. 
También es de E l Nuevo Pais lo 
que sigue: 
De orden del Gobernador Militar, el 
Alcalde Municipal comunica al Jeíe de 
Policía que en lo adelante los miem-
bros del cuerpo policiaco auxiliarán al 
departamento sanitario, girando una 
visita semanal á las casas de familia y 
oficinas públicas y particulares, con 
objeto de poder informar si se friegan 
los suelos, sí están limpios los inodo-
ros, si los restos de comida se deposi-
tan en envases de latón, eto. 
L a Jefatura de Policía, ó la Jefaetu-
ra, (como escriben algunos jefes de la 
guardia rural en cartas oficiales) al 
trasladar la orden á aus subalternos, 
recomienda que no se sienten en las ca-
sas durante ta visita sanitaria y usen 
buenas formas, prohibiéndoles que acu-
dan á las oaaas de aus familiares ó no-
vias, 6 donde puedan encontrarse con 
éatas. 
Todavía no se ha dispuesto que la 
policía lleve al baño á los vecinos ni 
que los huelan, ni que se pongan escu-
pideras en las casas para que loa guar-
dias escupan, ni que inspeccionen las 
ropas de uso interior; pero todo se an-
dará. 
Como la policía tiene fama de no ser 
muy cumplidora, convendría suplir sas 
pasibles omiaiones autorizando á cual-
quiera del pueblo para entrar también 
ana vez á la semana en las casas para 
registrarlas. 
JSo vendrían mal algunas igualas. 
E n cuanto á las garantías y dere-
chos individuales, como todavía no te-
nemos Constitución 
Mientras tanto, con estas novedades 
(jonaervaráa las familias el patriotismo, 
pero perderán la vergüenza. 
¡Y pensar que en tiempos de la 
ominosa y atrasada España no po-
día entrar en el domicilio n i n g ú n 
individuo de la policía sin manda-
miento judicial y n i n g ú n funciona-
rla del orden civil sin que por lo 
menos le acompañase el alcalde de 
barrio! 
Por algo los han suprimido. 
Lo bueno es que tales barbarida-
des se ordenan en bien de la higie-
ne y para evitar el vómi to . 
Que, como es sabido, se seña la 
por un aumento notable desde el 
mismo dia que empezó la interven-
ción. 
Cortamos de Patria: 
Hay por ahí—dice JEJl Indio Bravo 
del üamagüey, del 6 del corriente— 
quien diga que el venerable patricio 
Salvador Oisneros será sacado de las ur-
nas por el partido Nacional, Delegado 
á la Convención; nada nos extraña que 
haya algunos tipos que tal especie pro-
palen, pues tienen la convicción de que 
nuestro querido MARQUES saldrá triun-
fante en las próximas elecciones, debi-
do á los grandes eafuerzos que ha rea-
lizado el partido republicano. Lo que 
nos resistimos á creer es que existan 
tontos que den crédito á esas hablillas, 
anando ya nadie ignora en el Cama-
gtiey que el inmaculado MASQUES DE 
SANTA LUOÍA, es candidato oficial de 
los republicanos, que no lo designaron 
en primera oportunidad, porque en to-
das partes se decía que figuraría en la 
CANDIÓ ATURA OFIOIAL del partido 
Nacional. Se dice que ese partido de-
sistió de su idea por haber manifesta-
do uno de sus miembros que él no con-
curría á la Convención llevando por 
compañero al Marqués. 
Grande fué la sorpreso de los repu-
oanos al ver que Salvador Cisneros no 
era candidato oficial de los nacionalis-
tas; entonces pensaron que éstos po-
drían haberlo puesto en alguna inde-
pendiente para con él ir al copo; pero 
pronto salieron de dudas, pues por to-
do el pueblo se decía que para ello es-
taba designado el Dr. Juan Bamón X i -
quós. 
Y a entonces vió el partido republi-
cano satisfecha su unánime aspiración, 
que era llevar al seno de la Constitu-
yen al gran patriota é incorruptible 
ciudadano SALVADOR OISNEROS B E -
TANCOURT. 
Por eso decimos que nada nos impor-
ta que por algunos tipos se trate de 
hacer creer que el partido Nacional de 
Oamagüey va á saoar de las urnas al 
Marqués, pues este legítimo derecho 
es ÚNICAMENTE del partido Eepubli-
oano, que en su oportunidad supo apre-
ciar Jas grandes dotes de nuestro que-
rido compatriota. 
Mucha necesidad de ropa acusa 
ese afán ^e vestirse con plumas 
agenas. 
No sabíamos nosotros que los que 
despojaban de las suyas al guaca-
mayo, se estaban desnudando á sí 
mismos. 
testantes, no solamente de Francia, 
sino también de Alemania. No te envié 
con otro objeto á casa de primo el prín-
cipe de Condé, y me figuro que me es-
perará en la cita que le señale. De 
modo que, ya ves que no puedo salir 
de París, al menos por ahora. 
—Pero, ¿y ai os asesinan? 
Irguióse Enrique, y sus ojos brillaron 
con altivez. 
—No tengas cuidado, di;jo si he de 
ser asesinado, la hora de mi muerte 
aún está lejana. ¿No te dije una noche, 
mostrándote una estrella que resplan-
decía en el firmamento, que moriré 
siendo rey de Francia? 
Noe bajó los ojos, dominado por la 
mirada del príncipe, y calló. Pero el 
joven bearnés era tenaz y no renuncia-
ba tan fácil á nn plan largamente me-
ditado. 
—Alcanzaré mi objeto indirectamen-
te, dijo para ai, añadiendo en voz alta: 
tal vea haya medio de arreglarlo todo, 
Enrique. Dejemos á Sara donde está 
ó iréis á verla cuando os agrade. 
E l semblante de Enrique se iluminó. 
—Tienes razón, dijo, y mañana tem-
prano ' 
—[Demonio! que prisa tenéis; y si 
fuera que vos eaperaría haata la tar-
de, hasta después de la vuelta de Mont-
morency. 
— E s mnoho esperar hasta mañana 
por la tarde, murmuró el príncipe. 
—¡Bah! repuso Noe, y señalando el 
reloj de arena colocado ea un ángulo 
Trozos oratorios, tomados por un 
colega, al oido, en el meeting del 
Partido Nacional celebrado ante-
anoche en Payret. 
Del señor Cortina: 
Hay que ver bien quienes represen-
tan la tendencia revolucionaria y quie-
nes la liberal; quiero que la República 
Cubana sea una ocsa especial dentro de 
las demás Repúblicas del Nuevo Mun-
do. (Pnes, si él lo quiere, no habrá 
más remedio que darle gusto.) Mienten 
cochinamente quienes digan que el Par-
tido Nacional Cubano ha sido nunca 
intransigente. (Y aun pudo añadir: ni 
mal hablado.) No podemos, empero, 
prescindir, de una natural selección. 
Dice que hay gentes empeñadas en 
enseñarle al pueblo su estado econó-
mico, y que se atreven á deducir de 
sus estudios consecuencias contrarias 
á las doctrinas salvadoras del Partido 
Nacional, porque se erigirían sobre 
charcos de sangre cubana; no puede 
aceptarse más que una solución: la in-
dependencia absoluta. 
Hay que aceptar la intransigencia 
sauta de Aranguren, matando á an ami-
go Joaquín Roiz. 
Corramos la cortina. 
De l señor Castellanos: 
Si de la Convención no resulta nues-
tra absoluta soberanía, nosotros, los 
del Partido Nacional, saldríamos de 
allí para infiltrarnoi con el pueblo cu-
bano, en las pnertaa de la Asamblea, 
en las calles de los pueblos, en loa 
campos, donde hay nn pneblo heroico, 
dispuesto aún á luchar sin descanso 
hasta 50 años, mientras viva nn pa-
triota; y á la cabeza, como jefe único, 
el viejo luchador, el insigne anciano, 
el general Máximo Gómez, que aún 
aabe montar á caballo y manejar nn 
machete. (Aplausos.) 
"Nuestro pneblo es demasiado ge-
neroso; no hace dos años, ondeaba en 
Onba la bandera española, la de la ti-
ranía, y ya cometemos la torpeza de 
llamar hermanos á los cubanos traido-
res, cómplices de las iniquidades de 
los dominadores."' 
Refiere lo del Comal, y dice que no 
se explica que el castigo Implacable 
no se haya realizado todavía. (Se ha-
brán seca do todas las guásimas.) Oree 
que no hay nn solo onbano que no ten-
ga que vengar una ofensa de esos 
"ilustres," que descaradamente se 
agitan y viven ¡todavía en la sociedad 
cubana! 
" ¡ M a ñ a n a subirán á la guilloti-
n á i s (Últimas palabras de Marat 
en el baño, después de leer la lista 
que le presentaba Carlota Oorday.) 
Del señor Zayas (don Alfredo): 
"Nos dicen que no tenemos progra-
ma. Mienten. (Este mentís está sin ad-
jetivo. Por eso no hizo efecto.) E l de 
nosotros es el revolucionario: la Inde-
pendencia de Coba. ¿Los medios? 
(Nosotros preguntaríamos por las me-
dias.) Busoadlo en el programa del 
partido Republicano, que nos fué usur-
pado, ¡robado! Ese Partido es apén-
dice del Nacional. 
Los señores que dirigen el Partido 
Republicano, cuando figuraban en 
nuestra agrupación, en vez de ser 
nuestros mentores, nuestros maestros, 
levantaron su tienda, y se marcharon 
dioiéndonos: "con ustedes no se puede 
estar; esto es un antro de la anarquía; 
centro de la demagogia y de la intran-
sigencia desenfrenada del populacho. 
Ellos fueron, pues, los que desunieron 
á muchos cubanos revolucionarios. 
"Yo preguntaría al distinguido doc-
tor Berriel: ¿A quién vais á repre-
sentar en la Convención, á demócratas 
ó republicanoa? ¿qué ideas lleváis, las 
de Sangnily ó Esteban de Larrinaga? 
Lo que vais á hacer, es mixtificar el 
sufragio, manchar la obra nueva que 
nace. (Tendría gracia que naciendo 
fuese vieja.) E l Partido Nacional, 
pugna con esa inmoralidad, y por eso 
va al COPO. 
Feliz viaje! Y que no haiga tro-
piezos. 
• * 
Ahora, esta noticia que toma-
mos de Patria: 
Estamos oficialmente facultados por 
el Comité Directivo del Partido de 
Unión Democrática, para decir que ea 
completamente incierta la noticia lan-
zada por L a Lucha y el DIARIO DB LA 
MARINA de que dicho 'Partido estu-
viera tratando del retraimiento en las 
elecciones de mañana. 
Los partidos de Unión Democrática 
y Republicano, por el contrario, se dis-
ponen á votar, "como nn sólo hombre" 
la candidatura de la coalición. 
Contra acordados tooposf entusiasmo 
y disciplina. 
"¡Dios te guíe, valeroso caballe-
ro! ¡Dios sea contigo, escudero 
intrépido! Y a , ya vais por esos 
aires, rompiéndolos con más velo, 
cidad que una saeta; ya comenzáis 
á suspender y admirar á cuantos 
desde la tierra os están mirando. 
Tente, valeroso Sancho, que te 
bamboleas; mira no cayas; que 
será peor tu calda que la del atre-
vido mozo que quiso regir el carro 
del Sol, su padrel" 
Dice E l Eavana Post que varios 
contratistas de la Habana han em-
pezado á importar negros del Sur 
para emplearlos en los trabajos 
fuertes en esta ciudad y en el 
campo. 
E l negro del Sur—añade—es el me-
jor trabajador que se puede conseguir 
para Cuba é indudablemente muchos 
de ellos se traerán para que trabajen 
en los nuevos ferrocarriles qne van á 
ser construidos. Diez y ocho negros 
fueron importados hace unos cuantos 
días y están trabajando en la ciudad. 
No hace muchos meses que el 
mismo colega afirmaba que el me-
jor trabajador para Cuba era el is-
leño y el peninsular español. 
Ahora cambió de opinión, y los 
mejores trabajadores son los negros 
del Sur, los cuales trabajan tan ad-
mirablemente sobre los cadáveres 
de Gálveston que hay necesidad de 
fusilarlos en masa. 
Oh, legisladores que vais á hacer 
la Constitución de Cuba! Para ellos 
os afanáis. Vuestros nombres figu-
rarán con el tiempo en una colum-
na, sobre cuya base leerán vuestros 
hijos: 
A LOS OONVBMONALBS CUBANOS, 
LOS NEGEOS DEL S ü B 
AGRADECIDOS. 
de la sala, añadió: Y a son las tres; 
¡buenas noches, señor, me voy á acos-
tar. 
Mucho me temo que no pueda cerrar 
los ojos, dijo el príncipe suspirando, y 
dando un apretón de manos á Noe, 
pasó al cuarto de la reina de Navarra, 
que cataba domida, y no se despertó. 
—¡Por vida de sanea! murmuró el 
príncipe, con un acceao de mal humor 
que atestiguaba que el recuerdo de 
Sara llenaba de nuevo su corazón; vaya 
un amor el de Margarita, qne ni si-
quiera resiste al sueño ¿Quién sa-
be? tal vez caté soñando con mi primo 
el duque de Guisa 
Y Enrique se acostó y se puso á pen-
sar en la platera. 
Sara Loriot, trastornada con lo su-
cedido, tampoco pudo cerrar los ojos, 
y eso que Héctor y Guillermo, instala-
dos en el piso bajo de la casita, esta-
ban vigilantes, Letourneau muerto y 
Pandrille encerrado en la cueva. E l 
temor no ocupaba tal vez el corazón 
de Sara más que un lugar insignifican-
te, y quizás pasó la noche pensando 
en Enrique. A l amanecer estaba aún 
despierta. A l salir el sol, oyó ruido de 
voces, se levantó y abrió una ventana. 
Noe acababa de entrar en el jardín, 
acompañado de tres arqueros del pre-
boste, que venían en busca de Pandri-
lle, para conducirle á los calabozos del 
Chatelet. Noe vió á la platera, la salu-
dó y llamó. Guillermo abrió en segal-
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
Ayer tarde celebraron una larga 
conferencia en Palacio con el Gober-
nador militar de esta isla, el general 
Máximo Gómez, el Secretario de Esta-
do y Gobernación doctor Tamayo, el 
Secretario de Jasticia doctor Gener y 
el Alcalde municipal señor Rodríguez. 
L a entrevisita versó sobre asuntos 
electorales. 
LAS OFICINAS PUBLICAS 
Con motivo de ser hoy dia festivo 
no habrá despacho en las oficinas pú 
blicas. 
da á Noe, qne encontró á su amigo 
Héctor pálido, triste, abatido.. . . 
—¿Qué es lo que te pasa? le dijo, 
Héctor se extremeoió. 
—¿A mí? nada, respondió 
—¡Si tienes el semblante demacradol 
—(Jomo un hombre que no ha dor-
mido. 
Noe creyó á Héctor, ó por lo menos 
fingió creerle; en seguida subió á ver 
á Sara, y la dijo apresuradamente: 
—Voy á entregar ese miserable á loa 
soldados de la ronda, y vuelvo al mo-
mento. 
—¡Ahí le dijo Sara; ¿le visteis? ¿Par-
tirá? 
—No, ámenos qne me ayudéis — 
Esperadme.. . . 
Y Noe bajó á reunirse con los arque-
ros. Héctor seguía cabizbajo, como nn 
hombre que acaba de salir de un sueño 
letárgico causado por la embriaguez. 
Guillermo encendió una lámpara,gnian-
do á Noe y á loa de la ronda. 
L a covacha donde habían encerrado 
á Pandrille, estaba situada en lo más 
retirado de la bodega: por exceso de-
precaución, que justificaba en parte la 
fuerza hercúlea del mozo del taberne-
ro, habían aglomerado detrás de la 
puerta, todo lo más pesado qno habían 
hallado á mano. 
E n pocos minutos quedó libre la en-
trada, y metió Guillermo la llave en la 
cerradura y corrió los cerrojos: en el 
calabozo no se oía el menor ruido. 
— E l picaro debe estar dormido, dijo 
A C T U A L I D A D E S 
C O M B A T E S E N L A S ÜALLES D B P E K I N . 
Pekin fué ocupado por los Aliados después de una breve resistencia por 
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dad por parte 
de los repre-
sentantes de 
los países c i -
vilizados que 
no ceden en 
atroci d a d á 
los peores ex-
cesos de loa 
Boxera. Los 
soldados ru-
sos y japoneses, miembros estos últimos de la misma raza amarilla, son los 
que más triste celebridad han alcanzado á este respecto. 
• 
AL GSNBBAL CÁBDBNAS 
Hemos sido informados de que en la 
noche del miércoles nn vigilante 
de la 4* estación de policía excedién-
dose de sus atribuciones atrepelló 
de obra al pardo Bernabé Torre de la 
Luz, porque éste al requirirlo para 
que se levantase de la acera, donde 
estaba sentado, (frente á sn domicilio 
Florida 4T), no lo hizo rápidamente y 
puso reparos al ser conducido á la 
estación de policía. 
De este hecho se nos ruega llame-
mos la atención del general Cárdenas 
para que averigüe lo que haya de cier-
to en lo ocurrido, tomando informes á 
los vecinos donde tuvo ISgar el suceso. 
OIROULAR 
E l Secretario de Hacienda ha diri-
rigido á ¡os señores Administradores 
de Senta é impuestos de las zonas 
fiscales de la Isla la siguiente circular: 
"En la Gaceta de la Habana del día 
4 del actual se ha publicado la orden 
del Gobernador Militar número 335, 
poniendo en vigor el Eeglamento para 
la formación de los padrones qne han 
de servir de base á la contribución 
directa sobre la propiedad territorial 
de esta Isla. 
Se trata de nn trabajo de indiscuti-
ble interés, no solo para la recaudación 
de los impuestos cedidos á los Ayunta-
mientos y que han de regularse confor-
me á la orden número 254, sino para 
las estadísticas dé la riqueza agrícola, 
de la ganadería y de la propiedad gra-
vada por todos conceptos en esta Isla, 
por lo cual es indispensable que se 
preste al mismo la atención que requie-
re, á fin de|que quede realizado en los 
plazos y forma dispuesta. 
Como verá usted por dicho regla-
mento se dá á los contribuyentes toda 
clase de facilidades para que sus dere-
chos resulten debidamente amparados, 
no ya con la mayor suma de represen-
tación que tienen en las Jnntas Muni-
cipales y de Zonas, sino también en 
las reclamaciones y protestas que pue-
dan formular contra las declaraciones 
de las mismas, autorizándoseles hasta 
para hacerlas colectivamente, pues 
tratándose de una obra que á sus in-
tereses afecta la Administración debe 
cooperar á qne los mismos resultan 
amparados en cuanto tengan de justos 
y razonables. 
Dos clases de Juntas se crean, las 
Municipales y las de Zonas Fiscales. 
A cargo de las primeros está el repar-
to de declaraciones y los trabajos de 
la formación de los Begistros y Ami-
llaramientos, al de las segundas la fis-
calización y examen de los trabajos 
realizados por las Municipales com-
prendidas en cada zona. 
Si Importante es la misión de las 
Juntas Municipales no lo es menos la 
de las Zonas, como lo demuestra el 
mismo Beglamento, por lo que en las 
primeras están representados los inte-
reses de los contribuyentes y del 
Ayuntamiento de cada localidad y en 
las segundas los de toda la Zona, y 
además la Administración Central 
por la presidencia de dichas Juntas 
y los Directores de los Institutos y 
los peritos que nombren las Secreta-
rías de Agricultura y Obras FAblioas. 
La designación de los vocales contri-
buyentes de dichas Juntas se realiza 
rá por los miamos Ayuntamientos por 
elección directa para las Juntas Mu-
nicipales; por la designación de los 
figuren propuestos en terna por los 
Ayuntamientos para las Juntas de 
Zonas. 
E n interés de los contribuyentes y 
de los Ayuntamientos está el que este 
trabajo resulte completo, porque él ha 
de servir de base para la cobranza de 
los impuestos, por lo cual deben los 
primeros presentar sin demora sas de-
claraciones ajustándose á la verdad 
para pagar lo que legalmente les 
corresponda y no verse expuestos á 
ser considerados como defraudadores 
á los fondos públicos, y los segundos 
cooperar decididamente á su realiza 
oióo, ya en los trabajos de ¡reparto y 
recogida de planillas, ya en los de for-
mación de registros y padrones. 
E n su consecuencia, recomiendo á 
usted que traslade la presente á los 
señorea Alcaldes de esa zona, llamán-
doles la atención sobre el referido Be-
glamento para qne procedan á la in-
mediata organización de la Junta Mu-
nicipal en la forma que el mismo dis-
pone, remitiendo á esta Secretaría una 
relación de los qne resulten electos 
p^ra la referida Junta, así como una 
copia certificada del acta de la Consti-
tución de la misma. 
E l artículo X V I I I dispone que di-
chas juntas municipales han de quedar 
constituidas dentro de los veinte días 
siguientes á la publicación del Eegla-
mento, termianando por consiguiente 
el plazo el día 25 del corriente. 
De usted atentamente, Lepoldo Can-
do, 
Noe, y abrió la puerta. Pero ¡ouán 
grande no fué su asombro y el de los 
qae le acompañaban al encontrar el 
calabozo vaoíol Pandrille había podido 
trepar nasta una claraboya guarnecida 
de enormes barras de hierro, y, con su 
fuerza gigantesca, conseguido arran-
car una de estas barras y separar otras 
dos. 
Noe hizo esta reflexión filosófica: 
—Bien mirado, no debe importarme 
mnoho que se haya fugado ese tuno, 
porque estando, como estará, Sara cus-
todiada, no habrá que temarle; y tam-
poco tengo el mismo interés en que 
vaya al patíbulo, como tenía con Be-
nato. 
Guillermo dió de beber á los arque-
ros, á fin de que no se quejaran de que 
habían hecho el viaje en balde, y Noe 
subió á ver á Sara, á la que participó 
la fuga de Prandille. Luego que la 
persuadió qne nada tenía qne temer 
ya del mozo de la taberna, varió de 
conversación y la dijo: 
Hablemos ahora de Enrique. 
—¿Le habéis entregado mi carta? 
preguntó Sara. 
—No, porque prefiero qne le digáis 
de viva voz lo que contiene. 
—¡Que le vea! murmuró la platera 
oón súbito terror. 
— E s preciso. 
Sara se puso pálida como una está-
tua. 
| —¡Oh, Dios mío! exclamó con vos 
LOS TIMBRES DB LAS AMBULANCIAS 
Para evitar que se repitan los ya 
frecuentes casos de atropellos á pea-
tones, alarmas en el vecindario y otros 
conflictos ocasionados por las Ambu 
lancias del Cuerpo de Policía y Servi 
cios Sanitarios con motivo del timbre 
que usan, cuyo sonido es exactamente 
igual al de laa bombas y carros de 
auxilio del servicio de extinción de 
incendios, el Alcalde Municipal ha 
dispuesto que se proceda al cambio de 
esos timbres, comanicándose lo opor-
tuno al Jefe del Cuerpo y al Concejal 
Inspector del Bamo, á fin de que esta 
reforma se realice en el más breve 
plazo. 
Dicha disposición se ha hecho ex* 
tensiva á los carros y demás vehículos 
que usan los industriales en ambulan-
cia al objeto de que se abstengan de 
usar timbres cuyo sonido pueda con-
fundirse con el de las bombas y carros 
de auxilio del servicio de extinción de 
incendios, debiendo usarlos de menos 
tamaño que aquéllos; en el concepto 
de qne Jos agentes de policía y demás 
dependientes de la Administración vi-
gilarán por el cumplimiento de lo man-
dado, dejando incurso á los infractores 
en la multa correspondiente. 
D E P A R T A M E N T O D B POLICÍA 
ORDEN GENERAL NÚM. 422 
Sabana septiembre 14 de 1900 
Designado el día de mañana 15 para 
las elecciones de Delegados á la Con-
vención, se diapone por la presente lo 
siguiente: los señores capitanes leerán 
á, la fuerza las reglas 87 y 164 del Ee-
glamento General del Cuerpo y vela-
rán por el exacto cumplimiento de las 
mismas. 
Se entenderá que durante el día de 
hoy toda la fuerza está de servicio ac-
tivo cubierto éste con el pelotón y 
permaneciendo de reserva otro en el 
cuartel. 
E l pelotón de reserva ejercitará su 
derecho á votar en la forma que desig-
ne el capitán como más conveniente á 
las exigencias del servicio ya por pa-
rejas ó individuo por indivíduo,confor-
me aconsejen las circunstancias. 
Tan pronto rinda el servicio el pelo-
tón que lo cubre, se les permitirá votar 
en la forma designada por el capi-
tán. 
Los oficíales de recorrido pracaticrán 
éste constantemente. 
Los señores capitanes cuidarán de 
enviar á los Colegios Electorales la 
fuerza necesaria del pelotón de servi-
cio, para garantir ei orden, y no sal-
drán de los límites de sus Precintos 
para acudir sin demora á donde recla-
ma su presencia. 
L a fuerza destinada á los Colegios 
electorales se situará á 30 pasos del 
local donde aquellos se hallen instala-
dos y el que haga de jefe de la misma 
deberá ponerse á disposición del Pre-
sidente de la Junta al constituirse 
aquélla. 
Los señorea oficiales sólo per mane-
cerán en el local donde se efectúe la 
votación el tiempo necesario para re-
solver el caso que motivare su presen-
cia ó ejercitar su derecho electoral. 
L a misma prevención se hace á todos 
ios miembros del cuerpo. 
Se recordará á todos los miembros 
del Cuerpo, que el derecho al voto es 
sagrado é inviolable; en su consecuen-
cia, todo aquel sobre quien ejerciere 
presión un superior para el ejercicio de 
su derecho electoral, recurrirá en que-
ja á esta Jefactnra, la que exigirá las 
responsabilidades que la ley previene 
á los que la infrinjan. 
Se recomienda eficazmente la evita 
ción por todos los medios, de roza-
mientos y detenciones innecesarias, 
interviniendo sólo en aquellos casos 
en que fuere reclamado por el Presi 
dente de la J nnta el auxilio de la po 
lioía ó en que pudiera alterarse el or 
den público. 
Se recuerda asimismo el exacto oum 
plimiento de la Begla sexta del Begla 
mentó y se recuerda la puntual asis-
tencia al servicio de todos los miem 
bros del Cuerpo. 
Los señorea capitanes darán parte 
detallado en la mañana del 16 de to-
das las novedades ocurridas. 
Lo que por este medio se publica 
para general conocimiento y más exac-
to cumplimiento.—de Cárdenas, 
P A G O A P R O B A D O 
Se ha aprobado el pago de 278 pesos 
qne se le adeudaban á don Manuel 
Morales por la impresión del "Boletín 
Oficial" de Santiago de Cuba. 
F U E R A D B L E Y 
E l Secretario de Gobernación ha 
trasladado al de Agricultura un tele-
grama del alcalde municipal de Colón 
participando qne ha sido nombrado, 
fuera de ley, fiel almotacén de San Jo-
sé de los Bamos el farmacéutico señor 
Arabos. 
alterada; ¡Dios mío! ei supierais lo 
que voy á sufrir con su vista. 
—Mi pobre Sara, dijo Noe tomando 
una de sus manoB; como amáis tanto 
á Enrique, sois la única qne le podéis 
salvar, haciéndole salir de París, en 
donde le amenazan el puñal y el vene-
no, y ahora mismo se está tramando 
algún abominable complot. 
—¡Ahí si es así, hablad y os obede 
ceró. 
—Pues bien, escuchadme. Enrique 
os ama, la dijo, y Sara estuvo á punto 
de desfallecer. Os ama más que nun 
ca y está pronto á,seguiros al fin 
del mundo... . 
—Pero bien sabéis 
—Sé, prosiguió, que lo que no se 
puede obtener por fuerza, se puede 
obtener con maña, dijo Noe, y á E n 
rique se le ha puesto en la cabeza que 
no ha de salir de París, y cnanto se le 
diga para disuadirle será inútil. E s 
necesario que le recibáis aquí, y cuan 
do el amor que os tiene haya recobra 
do todo su imperio de antes, cuando 
más enamorado qne nunca, crea Enri 
que llegado el momento de sn dicha.... 
Sara escuchaba pálida, temblorosa, 
confasa. Entonces, mi querida Sara, 
continnó Noe, desaparecéis de aquí. 
—Pero, balbuceó la platera, no com-
prendo en real idad. . . . 
— Desapareceréis, prosiguió Noe, 
pero arreglándonos antes de manera 
que vuestra fnga deje huellas que pue-
da seguir Enrique, y de ese modo lo 
LA PBOPIBDAD PBOUABIA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular 6 los go-
bernadores civiles llamándoles la aten-
ción acerca de la orden número 353, 
serie actual, del Cuartel General, 
dictando nuevas reglas para el regis-
tro de la propiedad pecuaria para que 
á sn vez lo hagan á las autoridades 
subalternas. 
E L PAGO A LOS MAESTROS 
BXOUBSIONISTAS 
Apesar de qne la Secretaría de H a -
cienda despachó oportunamente el 
pedido de fondos para el pago de sns 
haberes de agosto & los maestros ex-
cursionistas, pedido que fué aprobado 
por el Gobierno militar el dia I del co-
rriente, aun no se han raoibido en la 
Tesorería de dicha Secretaría los fon-
dos necesarios para dichos pagos. 
BOMBBBOS DEL COHBBOIO 
Mañana domingo, celebrará el muy 
benéfico cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, el 37* aniversario de su fun-
dación. Con este motivo la Estación 
Central será engalanada é iluminada, 
y la Banda Espsfia tocará algunos nú-
meros de su repertorio á las ocho y 
media de la noche frente á dicha Es-
tación. 
A las cuatro de la tarde, formará to-
do el personal del Cuerpo en el sitio 
acostumbrado, marehando á Prado y 
San Lázaro, en cuyo lagar será revis-
tado por el primer jefe, señor Zúñiga. 
Despnés de efectuarse la revista, toma 
rá el Cuerpo por San Lázaro, Galiano 
y San Bafael hasta la Estación Cuar 
tel, en cuyo sitio será obsequiado todo 
el personal. 
Los empleados de la Estación Cen 
tral han sido invitados por el primer 
jefe á almorzar con él mañana, y por 
la noche á las siete y media se efectúa 
rá en el restaurant "Palacio de Gris-
tal" una comida ¿ la que asistirán to 
dos los jefes y oficiales del Cuerpo. 
AVISO 
Cito por este medio á todos los afi-
cionados á las palomas para ana reu 
nión colombóflla, la que ha de tener 
efecto hoy 15 A las siete y media de la 
noche en San Miguel 95. 
Se recomienda la puntual asistencia, 
pues se tratarán asuntos de interés 
general.—El Secretario, Juan K. Fuen-
tes, 
PORFIRIO DIAZ 
Hoy celebra sus días el ilustre 
Presidente de la Eepública Méji-
oana, general don Porfirio Díaz, y 
con este motivo el D i ASIÓ DB LA 
MABINA se complace en recordar 
qae entre los machos méritos qae 
hacen acreedor á aqael jefe de Es-
tado de la gratitud de sns compa 
triotas. Agora ano qae también á 
nosotros, los españoles, nos consti-
tuye en deudores suyos, pues du 
rante la administración del general 
Díaz se han estrechado los vínculos 
de simpatía y afecto entre Méjico 
y su antigua Metrópoli, y la Colo-
nia Española residente en aquel 
hermoso país ha encontrado siem-
pre un justo apreciador de sus vir-
tudes y un protector decidido en 
el Presidente de la Eepública. 
Unimos nuestros votos á los nu-
merosísimos que por la prosperidad 
de Méjico y por la felicidad perso 
nal de su ilustre Primer Magistra-
do, recibirá hoy el general don 
Porfirio Díaz. 
SESM MUNICIPAL 
DHL DIA 14 
Principió á las cinco de la tarde, 
bajo la presidencia del concejal señor 
Torralbas. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se dió cuenta de nn informe del 
Departamento de Oontribucionas pro-
poniendo: 
1? Que durante el primer trimestre 
de 1900 á 1901 se recaude la contribu-
ción de fincas urbanas con el mismo 8 
por 100 de la renta líquida, la rústica 
con el 2 por 100. 
2? Que el Subsidio industrial sea 
en la forma qne desde luego fija la or-
den número 254 del Cuartel General, 
ó sea sin la rebaja del Decreto de 25 
de marzo de 1899, por venir cobrando 
el Ayuntamiento el 8 por 100 de la 
renta líquida en urbanas. 
3* Que el d« patente de alcoho-
les puede cobrarlo conforme al Begla-
mento de 1893 con excepción de los al-
macenes y todos aquellos estableci-
mientos que no se dediquen «I oonsn-
mo inmediato 6 esperar para cuando 
haya formulado su presupuesto, é im-
poner desde luego la exacción sobre 
los vinos, bebidas fermentadas y espi-
rituosas. 
E l Cabildo, tras ana breve disen-
sión, aprobó el precedente informe. 
Se dió cuenta de que el Alcalde, en 
uso de la autorización que le concedió 
la Corporación Municipal, ha dlspues 
to la creación de la Alcaldía del ba 
rrio de Loyanó, nombrando para des 
empeñarla á don Juan A . ülacia, y se 
aprobó. 
A propuesta del sefior Zayas se 
acordó conceder nn mes á los contri» 
buyentes de Puente» Grandes para 
que puedan oangear las licencias de 
establecimientos expedidas por el 
Ayuntamiento de Marianao, cuando 
aquel barrio pertenecía ó dicho muni-
cipio. 
Quedaron sobre la mesa, á petición 
del sefior PoUnoo, el expediente so-
bre creación del •enrielo gratnito de 
comadronas en las casas de socorro, 
y á solicitud del sefior Sarrain el ex-
pediente relativo á ana concesión soli-
citada por don Tiburoio Pérez Casta-
ñeda para instalar una planta eléctri-
ca de alumbrado y fuerza motriz. 
A propuesta del sefior O'Farrill se 
acordó pasen á la Comisión de Ha-
cienda una instancia de varios tenedo 
res de bonos del empréstito 3.000.900 
pidiendo se les abonen los intereses 
del mismo anteriores al 1? de enero 
de 1899. 
conduciréis á Navarra. ¿Me compren 
deis! 
—Sí, pero. . . . y Sara no se atrevió 
á hablar. 
—¡Obi ya os comprendo, mi pobre 
amiga, dijo Noe estrechando afeetne 
sámente su mano; os comprendo 
queréis decir que si obráis así, Enri 
que dejará de amar á Margarita, que 
es su mujer y le ama. 
Sara suspiró y sus ojos se llenaron 
de lágrimas. 
—¡Ah! exclamó, es na papel infame 
el que me vais á hacer representar. 
—No, Sara, no; replicó gravemente 
Noe. Lo que haréis es salvar la vida 
del qne amáis y amamos todos; porque 
mirad, Sar», prosiguió el joven ani-
mándose, no somos en derredor suyo 
más que un puñado de hombres, y I» 
reina madre, y Benato y los Guisas 
han armado una ciudad entera contra 
nosotros. Moriremos hasta no quedar 
uno antes qne le toque el puñal de los 
asesinos— p e r o — ¿y después? 
—Obedeceré, murmuró la platera 
resignada. 
—Y, además, continnó Noe, ¿oreéis 
que Margarita sea en realidad tan dig-
na de lástima? ¿No amó al duque de 
Gui sa? . . . . 
—¡Oh! ¡callad! dijo Sara, esos nego-
cios no nos conolernen. 
—¡Está bien! 
—iOon qué vendrá? . . . . 
—Esta misma noche. 
—¿A qoé hora? i 
Se dió cuenta de otros asuntos de 
escasa importancia y s* levantó la 
sesión á las seis, en vista de haberse 
retirado varios concejales de los cator-
ce que asistieron y de no haber guonm 
para oontinnarla. 
Actuó de Secretario el señor Bodtl-
gues Oáceres. 
Europa y America 
LA MUJER ENTEE LOS 
FIELES-ROJAS-
Cuando niños, todos hemos leidooon 
el mayor interés descripciones del paía • 
de los pieles rojas, cuyos individuoB 
ostentaban nombres pintorescos, lle-
vaban á cabo heróicas empresas y 
abrigaban los más generosos senti-
mientos. 
L a realidad, sin embargo, no parece 
ser tan simpática. 
Un libro recientemente pablíoaüo en 
Montreal, relativo á la historia de 1* 
bahía del fíadSotí;?5ft« •«'oporoiona da-
tos tan segures COÍÉ® ' cífeftfeAasaladüre», 
acerca del modo dé ser dtí Jos piele», 
rojas. 
De suerte que habremos de creer-
que los héroes de Fenimore Ooopet' 
eran verdaderamente seres vulgares 
perezosos y cortos de enfrsndimiento. 
Trataban á sus mnjere» del modo, 
más despreciativo. 
L a squaw cuidaba de todos los traba-
jos de dentro y fuera de la caSíí. 
A ella incumbía el cuidado de ten-
der los lazos en la pradera. 
E l la era la qne llevaba al vigmw 
los armiños y las martas cogidas en la 
trampa. 
E n tiempo de caza, la mujer piel-roja 
sigue á su marido y conduce al cuar-
tel general, con el sudor de su frente, 
los ciervos y los búfalos maertos por 
su amo y señor. 
Luego, cuando los pieles-rojas del 
sexo fuerte fuman su pipa al amor de 
la lumbre, las squaws despedazan las 
piezas cobradas, lavan la piel y pre-
paran con cuidado en las cenizas la» 
tajadas mejores, para que las coman 
los hombres. 
Matonabee, jefe piel-roja moy pode-
roso en 17T0 y que mantenía excelen-
tes relaciones con los directores de la 
Compañía de la bahía de Handeoo, 
hablaba un dia en los siguientes tér-
minoEt 
"Las mujeres están en el mundo 
para llevar la carga. Una mujer lle-
va, sin fatiga, peso doble del qne paê  >• 
de llevar el hombre. Sería nna Im-
prudencia viajar por nuestro país sin 
una numerosa escolta de esos seree,." 
¿Acaso el movimiento feminista no 
signlñca nna jasta represalia? 
UN LIBRO DEL 
AECHIDUQUE SALVADOR 
£1 nieto del Emperador de Austria-
Hungría, Archiduque Salvador, acaba 
de hacer un viaje por las costas de Tú-
nez y Trípoli, haciendo detenidos es-
tudios. 
Particularmente ha estudiado el 
puerto de Bizerta, al cual atribuye 
gran importancia para el porvenir co-
mo puerto de guerra y de comercio. 
üon las impresiones de este viaje el 
Archiduque Salvador publicará en 
breve nn libro, qne se titulará: "Bi-
serta; en pasado, eu presente y BU por-
venir." 
Este libro se publicará en francés,, 
y su tirada será de muy corto número 
de ejemplares. 
U isla §8 Sa i tá l a r p r i l a 
L a hermana mayor de la isla de San 
Honorato, como la llamó un escritor 
francés, será sacada en breve á pública 
subasta. 
Hase tiempo que una Sociedad frao-
cesa tiene el propósito de construir eu 
Santa Margarita varios hoteles, para-
albergar á ios touristes qne acudirán 
en mayor número qne actualmeute á 
aquel hermoso sitio, para pasear por 
sus bosques de pinos y contemplar loa 
preciosos panoramas que se ven desde 
allí. 
Santa Margarita es una de las islas 
más hermosas del mundo. 
Junto á los pinares crecen los cac-
tus, lirios, rosas, mirtos, lentiscos y 
palmeras, y el mar ofrece el mismo as-
pecto tranquilo y bello qne en la lla-
mada costa azul. 
E l fuerte de la isla de Santa Mar-
garita fué construido por orden del 
cardenal Kichelieu, para defenderla 
de los españoles y los ingleses. 
E n aquel fuerte estuvo prisionera, 
según refiere Dumas en JSl vizconde de 
Bragelone, la másoara de hierro que 
ocoltaba al supuesto hermano de Lata 
X I V . 
Los cicerone dan al viajero ourioaoa 
pormenores acerca de la vida del mi8< 
terioso prisionero de Estado, cuya his-
toria relató con fantásticos pormenores 
el autor de Los tres mosqueteros, 
üuando llegó á Santa Margarita la 
máscara de hierro el gobernador del 
fuerte recibió orden de construir nna 
habitación especial para el prisionero 
y hacer que pasara su cautiverio dul-
cemente. 
Mr. de Saint Mars, á cuyo cargo es-
tuvo el desventurado cautivo, refiere 
que Mr. Lonvois le visitó, tratándole 
con el más profundo respeto, lo cual le 
hizo creer qne era de elevada jerar-
quía. 
E l prisionero pintaba muy bien y 
tocaba la guitarra con gran sentimien-
to y extraordinaria habilidad. 
L a másoara de hierro le cabría la 
cabeza y Ja cara, y tenía nnosmaeilea 
de acero para qne no le molestaae al 
mover la mandíbula. 
Un día el preso quiso evadirse, y 
arrojó á la playa, cerca del sitio donde 
se hallaba nn barco, nn aro de plata, 
en elonal había escrito varias palabras 
con la punta de sn cuchillo. 
Esta tentativa fracasó porque nn 
marino entregó el aro de plata al go-
bernador del fuerte. 
La máscara de hierro permaneció 
once afioa en Santa Margarita. 
Sabido es que Dumas refiere que el 
desventurado Príncipe se parecía de 
tal manera á Luis X IV, que Aramia, 
uno de los coDOcidisimos personajes de 
su novela, sustituyó al Soberano por 
su hermano gemelo, hallándose aquél 
— A cosa de las diez. 
—¡Dios mío! murmuró la p la te ra , 
dadme va lor . . . . 
Noe la besó la mano, y la dijo: 
—¡Adiós! hasta mañana, perqué ten-
dré que haceros nuevas recomenda-
ciones. 
Y se fué dejándola mny conmovida. 
—¡A fe míal dijese Noe, si llega á 
tener noticia de todo esto Margarita, 
¡cómo me aborrecerá! 
Los arqueros seguían sentados en 
derredor de una mesa qne Gníllermo 
había sacado al portal, y á Héctor, 
Noe le encontró paseándose eu el jar-
dín, y al verle pensativo, se apoyó en 
su brazo y le dijo: 
—Pero iquó es lo que tienes, amigo 
míof 
Kespondió Héctor por tercera ver: 
—Pasé mala noche. 
—Pues bien, vete á dormir.... 
Estas palabras Impresionaron mu-
cho á Héctor. 
—¡Ahí exclamó como si se hubiese 
disipado el encanto que embargaba 
sus sentidos; ¿puós qué, vamos á mar-
char? 
—Yo, sí; pero tú te quedas aquí. 
—¡Todavía! replicó Héctor, como 
aterrado. 
—Guillermo te dará buena cama, y 
podrás dormir. 
—Lo mismo podré dormir en Paría. 
—Sí; pero hace falta que álguien 
onide de Sara. 
im mmmmj 
«n casa del enperintendente Fon-
«quíer. 
Guando le oontaron á éste lo que 
oonrría fuó á bascar á Lois X I V , qae 
eetab» ©n la Bastilla, ooapando la 
celda donde había estado eooerrado su 
hermano, el ooal faó enviado á S a o t a 
Margari ta , acompaQado del célebre 
Ar ta joan . 
Ka la histórica isla estuvieron pri-
Bioneros el poeta Ohauoel, el obispo de 
Gaud, que se rebeló oontra Napoleón-
ymuchoa árabes enviados desde la Ar-
gelia. 
E l 26 de septiembre de 1S73 ingresa, 
ron en la prisión el mariecal Bazaine 
y su ayudante el teniente coronel V i -
áiette. 
La faga de Basaine fué moy dra-
mátioa. 
Dorante la noche del 9 de agosto de 
1*74: la esposa de Bazaine se presentó 
delante del inerte en un vapor italia-
no. 
líos prisioneros pusieron una caer^^ 
•en 'a ventana y llegaron al b « o ^ e con 
toda felicidad. 
Algunos diaríoa de Pf><rÍ9 8e oponen 
^ 6 J f l a í ^ es propie-
dad del Estado,- r;8ro eI4 Gobierno ha 
dispuesto que m Baqae á 8Qbatta, y 
raay pronto es tará llena de hoteles y 
.villas, J 
\ m m m m m 
Hemos visitado el palomar del señor 
Joan N . Forror, Tesorero de la Socie-
dad üolombófila de la Habana. Es-
plendido ea el nuevo palomar de dicho 
señor montado oon mii^nííioas raenaa-
jeras de los afamados criadores Vare-
Ja, Cuenca, Parajón, üos ta y deooen-
dientes de palomas catalanas del se-
Sor S. üaatel ló. 
Todas las palomas están anilladas y 
ías doa espaciosas jaulas de entrada 
dan PU aspecto magníüoo al palomar. 
Con el buen cuidado del señor Fe-
rrer ha de obtener muy buenos pre-
mios en los certámenes y concursos 
de la Sociedad üoloraboflia. 
Otro bonito y bien montado palomar 
lo es el del seflor Ramón del Río, Ra-
moncito como le dicen todos, ea bién 
conocido y además miembro de la So-
ciedad Oolombottla recientemente oona-
fiituída en e'jta capital. 
En su palomar se encuentran pocas 
palomas pero todas magníttoas (si no 
rae eqoivooo) y todas muy bien regi-
mentadas. 
E l señor Río que deade hace años 
ee dedica al estudio y crianza de las 
palomas ha obtenido may pooos picho-
nes este año, pero buenosl 
To felicitamos Kamoncito y te d a-
TOOS las gracias lo mismo que al s e ñ o r 
Ferrer, por las molestias oue ocasiona-
mos con nuestras visitas. ' 
Muy pronto recibiremos descr ipción 
del palomat del señor ü . L. Barclay 
A , Loo» 
Araateurs 
SBÍÍAIÍAMIENTOS P A R A E L L Ú N B S 
TBIBÜNAJj SÜPESMO 
Sala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala d& lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Josó Delgado Acosta contra don 
Francisco Crespo Díza en cobro de posas. 
Ponoote: señor Guiral. Letrados: Ldos.. 
Mesa y Domínguez y Navarro. Juzgado, 
de Marianao. 
Secretarlo, L<3.o. Valdrá Fauly. 
% , 
JUICIOS O M L M 
Secoión primera. 
Contra Balbino Suffo, por amenazas. 
Ponente, señor Demostró, Fiscal: señor 
Azcarate. Defensor: Ldo. Bernal. Juzga-
do, de Marianao. 
Contra Eusebio R )m6ro y otro, por hur-
to. Ponente: señor Dometro. Fiscal: señor 
Azcarate. Defensores: Ldo. Rodríguez Ca-
david y Benitez. Juzgado, de Marianao. 
Contra Felipe Saadoval, por lesiones. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Landa. Defensor: Ldo. Solar. Juzgado de 
Güines. 
Secretarlo, Ldo. Echevarría. 
Semén segunda. 
Contra Raymündo Hoin,indez, por hur-
to. Ponente: señor Agnirre. Fiscal: señor 
Díviñó. Defeüsoj: Ldo. Vázquez. Juzgado, 
de Belón. 
Contra Josó de la Rosa Lima, por aton-
tado. Ponente: señor Aguirre. Fiscal: se-
ñor Divinó. Defensor: Ldo. Rodríguez Ca 
david. Juzgado, de Belén. 
Secretario. Ldo. Villaurrutía. 
SENTENCIADOS 
En el juzgado Correccional del 2° distri-
to, se vió el jueves último la acusación que 
hizo el conductor del coche de plaza nú-
mero 5,519, Pedro Pascual Hernández con-
tra loa Sros. D. Fernando Fernández-, v'ó-
cino de Espada 17 y D. Eleutofio de la Hoz 
Oanderilla, do San Josó, esquina á Consu-
lado, de haber sido agredido por dichos 
señores con un bastón y un paraguas por 
(ju« oe negó á alquilarles su vehículo. 
De las averiguaciones hechas por el Tr i -
bunal se comprobó que los agredidos fue-
ron los Sres. Fernández y la Hoz, por cuyo 
motivo fuó condenado el cochero Hernán-
dez, á diez^ pesos de multa y diez dias de 
arresto. 
Recomendamos eficazmente que 
cuando se vaya á fundar un palomar se 
forme coa palomas probadas ó de bue-
na raza belga y ei uo se padíesen ob-
tener palomas probadas bósqueose es-
tas de pura raza, unnea fundar un pa-
iomar con fetos ó palomas de mala ra-
za, sin saber so procedenoia, pues al 
efectuar las sueltas si no son de bue-
na ó pura raza se perdei íau y adiós 
ilnsioeioneel El nuevo aficionado debe 
bnBcar siempre lo mejor y no escoger 
palomas degeneradas ó que su dueño 
vende ó regala por ser lo mfis malo, lo 
peor de su palomar. 
Para que los araateurs colombófilos 
puedan distinguir el verdadero tipo 
belga copiamos do la obra del Sr. ü. 
Oastelló: 
¿Cómo distinguiremos, pues, la ver-
dadera raza de mensajeras belgas, áni-
ca que puede reoomendarse? Me arries-
go a afirmar quo en medio de la varie-
dad de tipos, los que han tenido palo-
mas depura raza no olvidan nunca sus 
formas y á gran distancia díst iogueo 
las mestizas ó aquellas que nada t ie-
nen que ver con ellae; preciso es sin 
embargo fijar bien sus caracteres para 
que puedan guiarse los que no la co-
nocen. 
Italia mediana, cabeza combexa y 
muy movible, cuello corto y erguido, 
pico corto ó largo, dotado siembre de 
carúnculas nasales de color blanco y 
oíroulos carnosos en los ojos, debiendo 
preferirse, según la mayoría de los 
aficionados belgas, aquellas que ro-
dean completamente aquel órgano. 031 
pecho debe ser ancho y robusto como 
corresponde á los usos á que se lo des-
tina, las alas largas y perfectamente 
plogadab sobre la cola y cuya unión 
con el tó rax se destaque visiblemente, 
siendo también carácter de raza el que 
la plieguen ráp idamente cuando se las 
abra á la fuerza. Las patas, mas bien 
cortas qne largas, tengan ó no plumas 
en ellas; BU aspecto siempre vivo y 
elegante, y su vuelo recto, potente y 
sostenido; tales son sus caracteres más 
salientes. 
L a coloración del ojo var ía y, bien 
enarcada, su negra y brillante pupila 
• se destaca sobre el iris de color ana-
ranjado, marrón obscuro ó claro, de 
coloración suave como perlas y b lan-
cos puntos encarnados, y por un 
singntor capricho de la naturaleza, la 
patoeua blanca ó manchada de blanco 
««.^ndo las plumas de este color tocan 
el ojo, es generalmente negro. 
"Ouanto más puro es el color del 
iris—dice La Berre de Koo, á quien na-
die aventaja en el conocimiento de ra-
xas—mayor estima debe tener la palo-
ma. E l iris no debe nunca estar picado 
de color blanco ó amarillo, y el pe-
queño círculo de tinte amarillento ó 
blanco qae rodea la papila, debe estar 
reducido á un pequeño reborde per-
fectamente marcado. Ouanto más gira 
el globo del ojo en la órbi ta ,—añade 
el ilustrado colombófilo—mayor viva-
cidad denota en laa paloma, siendo 
algunas veces indicio de mayor poten- | 
ola visual." 
No quiere esto decir que el color del 
ojo, así como el plumaje, influyan en 
las cualidades instintivas del animal, 
pero es necesario tenerlos en cuenta 
para la determinación de la raza. 
Estados Unidor 
L a "National Asociation of Amer i -
can Homiog Figeon Fanoiers" que es 
nna de las mejores Sociedades de los 
B. ü . A,, en su ú l t ima reunión de di-
ciembre de 1899, tenía un número de 
600 socios y vendido en el año 49,297 
anillos y lG,72á contramarcados y en 
dinero tenía pagado un total de 2,306 
y embarcados durante el año 31,266 
adultas y 7,006 pichones. 
En una suelta de 200 millas obtuvo 
una paloma el fenomenal recorrido de 
2,628 yardas por minuto. 
RICHAUD. 
Para los m í m pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
'•La Caridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de raaiz, para nnes 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 




Eete vapor inglóa salió ayer de oeto puer-
to para Colón. 
GANADO 
El vapor americano Fanita entró en 
puerto ayer procedente de Taropa condu-
ciendo 54 terneroa, 122 añojos, 178 vacas, 
y G6 novillos y toros, haciendo un total de 
420 resea, haciéndose íl la mar en la tarde 
del miemo día con destino al puerto de su 
procedencia. 
También fueron condenados á un mea y 
un día de arreato, el pardo José Martínez 
Gómez, por hurto de un saco de vestir á 
D. José Rodríguez, dueño de un baratillo 
del Mercado de Tacen; y el moreno Rafael 
Morales Monjiote, por hurto de un cuadro 
á D. Arturo del Rio. 
Se Impusieron diez días de arrosto, á 
Juan Arrióte, por jugar á los dados en la 
vía pública; y diez pesos de multa á Elíseo 
Hernández Pedroao y Gabriel Villaverde, 
por reyerta y lesiones. 
EN LIBERTAD. 
El pardo Alejandro Fernández Mira, de-
pendiente do la fábrica para envaaeade ta-
bacos do D. Justo García, que fuó detenido 
hace pocos días por sospecha do complici-
dad en el asesinato de Mr. Freiae, en la 
calzada del Cementerio, fuó puesto en l i -
bertad tan pronto prestó declaración en el 
Juzgado del distrito Oeste, en vista do ser 
infundadas las sospechas que se tenían. 
Fernández Mira, desde pequeño ea afi-
cionado al trabajo y goza de muy buona 
conducta. 
Vico.—En la administración del 
Qrau Teatro se recibid ayer un cable 
del omínente actor D . Antonio Vico 
anunciando su salida de la república 
de 8an Salvador para esta ciudad. 
Vico y sa compañía es ta rá entra 
nosotros en la últ ima semana de mes 
para inaugurar en Octubre la tempo-
rada drámatioa de Tacón. 
El abono para las veinte funciones 
ha sido ya abierto bajo los más ligon-
íeroa auspicios en la contadur ía de di-
cho teatro. 
Son muchos los palcos y lunetas 
abonados y confíase en cubrir más ade-
lanto el abono de las principales loca-
lidades. 
Hasta el día 29 hay plazo para ha-
cerlo. 
C E B R A D A D E L PASEO.— -Pa ra loa 
que entieudeu boy en lainspeccióu del 
ramo de calles parece que ya no existo 
la de Cerrada del Paseo. 
Es tan corta que la han suprimido 
mentalmente del plano de la ciudad. 
No otra cosa ocurre pensar en vista 
del abandono en que la han dejado 
deade tiempo remoto. 
Hasta ella no han llegado los bene-
ficios que á otras calles se dispensan. 
De ahí que se haya convertido en 
punto menos que intransitable. 
üoche que por allí pasa está expues-
to á volcarse. 
Los baches parecen prominenciaa y 
¡guay del qne sufra una caída! Sa ldrá 
de ella con el cuerpo hecho un álbum 
de carcómanla, como dice Villarreal 
en La cara de Dios. 
A este paso habrá que cambiar el 
nombre de la calle Cerrada; del Paseo 
y ponerle otro más gráfico: 
Cerrada al tránsito. 
ALBISU.—Ent re La alegría de la 
huerta y £Jl dúo de la Africana, que 
ocupan la primera y tercera tanda, res-1 
peotivamente, irá hoy la reprise de Ma-
ría de los Angeles, zarzuela de Ara í -
ches, Lucio y ü h a p í estrenada auoohe 
en el teatro de Albisu. 
Butre las novedades que nos prepa-
ra la empresa del popular coliseo onón-
tatíe en primera línea el debut da la ge-
nial violinista Adelina Domingo. 
La admirable artista, aclamada en 
Par ís , en Madrid y en Barcelona, se 
presentará el mártes por primera vez 
ante nuestro público para dar muestra 
valiosa de los prodigios qne realiza 
coa su arco. 
La aparición de la notable artista 
valeuciana—paisana de la Duatto— 
conti tnirá un verdadero acontecimien-
to musical. 
¡A M I NO M E C L A V A N A D I E l — 
Mil veces habréis oído 
á aquel que se ha retratado, 
si salió muy parecido, 
decir que salió clavado. 
Yo salí perfectamente 
por delante y por detrás 
y de perfil y de frente; 
pero clavado ¡jamás! 
Miguel liamos Carrión, 
D K Ú L T I M A N O V E D A D . — G r a c i a s á 
los señorea Lliteras y üomp. así como 
á la abaniquería Oalathea nos ha sido 
dable conocer el paraguas giratorio pre-
miado en la Exposición de P a r í s . 
Ambas casas recibieron una gran 
remesa de este artículo, producto de 
la inventiva de nuestro querido amigo 
D. Antonio Biaggi, y en un abrir y ce-
rrar de ojo», como quien dice, han ido 
vendiéndose entre aquellas personas 
que convencidas de la utilidad y ven-
taja del nuevo paraguas han querido 
ser de las primeras en usarlo. 
Los én /owí-íjaí—todos de sistema gi-
ratorios—han sido realmente arreba-
tados por nuestras principales damas 
de loa escaparates de Galathea. 
La factura de ochenta y tres en-tout-
cas que importó la elegante casa de 
Ugalde ha quedado reducida, en bre-
ves dias, á tres ó cuatro nada más . 
Hoy por hoy, son la úl t ima nota de 
la novedad en la moda habanera. 
Paría los ha sancionado con su 
premio. 
ORNTRO D E A R T E S A N O S . — P a r a la 
noche de hoy anuncia un baile ea sus 
salones el ' 'dentro de Artesanos de Je-
sús del Monte." 
Tocará una orquesta de primer or-
den. 
Estimamos la invitacióa que se sir-
've enviarnos don Manuel Llenio, pre-
•sideotede la simpática sociedad del 
; Luyanó. 
De PEPE ESTEAÑL—¡Oaspitinal 
Se halla vacante la ti tular de médi-
co del pueblo de Boya con la dotación 
de 15 pesetas anuales, pagadas del pre-
supuesto municipal por trimestres ven-
cidos. 
O sea tres pesetas setenta y cinco 
céntimos cada trimestre. 
¡Quó ganga para el módico que con-
siga esa titular! 
Si á él no le hacen pagar al boticario 
ya tiene para alpiste del oausriol 
Lo demás, que se lo busque pescan-
do en el río, si lo hay. 
Y si no, cazando gorrionep. 
L A N O T A F I N A L . — 
Don Toribio y su esposa comprenden 
que uno de BUS vecinos, hombre muy 
rico, pero sumamente interesado, se-
ría un partido bueno para sa hija. 
—-Es preciso hacer que ese hombre 
frecuente nuestra nasa—dice el mari-
do—; peroicómol 
—Pídele prestado dinero y ya verás 
como vi^ne á reclamártelo todos los 
días . 
La Compañía Colonial de P r é s t a ' 
moa y Depósi tos se halla legalmente 
incorporada bajo las leyes cubanas y 
americanas. La seguridad del dinero 
invertido es tá garantizado por prime-
ra hipoteca sobre propiedades mejo-
radas. -R 
Gran purifioador de la sangre. 
La Zarzaparrilla áe Larrazábal es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el E L Í X I R A N T I A S M A -
T I O O de L A R R A Z A B A I . se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese-
Depósito: RicIsjOO. Farmacia y Dro-
guer ía "San Ju l i án . "—Habana . 
S e c c l ie M s PBrsoil 
E.tudiaiiíina Espaiíola. 
Debiendo celebrarse el próximo domiago 
16 del actual, en el Casino Español, Junta 
General de socios para la elección de Junta 
Directiva, so hace público para que á las 
siete de la noche concurran todos á dicho 
acto. 
Asimismo se haee saber que sigue abier-
ta la inscripción para formar parto de di-
cha sociedad. 
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Casino [spañol de la italiana, 
Socretaxia. 
Acordado por la Comisión Ejecutiva que 
las elecciones generales para la renovación 
de la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 1G del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á loa 
señores socios; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doco del día, según precep-
túa el artículo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya eu vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo á lo que 
previene el artículo 65 del nuevo Regla-
mento, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mes do 
Agosto. 
Habana, Septiembre 6 do 19QQ.—Lucio 
Solis. 
G r a n surt ido 
desde un peso setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y más 
rico que se pueda pedir. 
LA FASHI0NABLE. 
OBISPO 121. HABANA. 
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ORIGEN DE UNA FRASE,—Cuentan 
que txis i ió en Madrid cierto oorregi-
dor, encargado de poner coto á los 
abusos que en el peso y en el precio de 
loa artículos veníau cometiéndose por 
los vendedores de frutas, hortalizas V 
otros artículos OO^^tíüIes. 
^Otcao de amplias facultades, com-
prendió que podía usar y aún abusar 
de ellas» eju provecho propio. Hízolo 
así, poniendo precios íntimos á los ar-
tículos que para su despensa le conve-
nían, lo cual toleraban loa vendedores, 
porque, en cambio, les permit ía ven-
der loa que no eran de eu agrado, á los 
precios qae les Venían en ganas. 
Dióee el Caso de qt;e habiendo obser-
vado que en cierto puesto habla dos 
hermosas cestas llenas de r iquísimas 
peras aragonesas la una y de peras or-
dinarias la otra, y siendo, por consi-
guiente, caras las primeras y más ba-
ratas las segundas, se la antojó com-
prar aquéllas á baja precio. 
Para conseguir eu propósito, se lle-
gó al dueíio del puesto, ordenándole 
que aquel día había resuelto poner á 
cuarto el precio do todas la» peras, 
cea el solo objeto de comprar unas l i -
bras de las buenas, 
Ese es el origen de la tan extendida 
frase Poner las peras á cuarto. 
EN E L T E A T R O MARTÍ.—La Com-
pañía Oómioa Popular que dirijo el jo-
ven actor don lOnriqns Castillo notua-
tá mafiana en el Ireeoo teatro Mart i 
ponieodo en escena L a huérjuna de B r u -
selas, grandioso dr)>m:ide espéctScülo 
en tres actos original tíe don Juan Gri-
mat'díi 
Los papeles han sido repartidos da 
eta sucríe; 
Cristina (huórfana) .Srita. Cousüelo Castilo 
La iharqueea Srita, Calle. 
Agueda, mujer de Juan Sra Gil. 
Rusa, su criada Niña Calle 
Él abate L'epóe Sr. Saez 
Walter Sr. Bara 
Carlos, hijo de la marquesa..Sr. Artecona 
Jusn el rubio Sr. Castillo 
El procurador del Roy Sr. Molinó 
Mayordomo Sr. Garay 
Criados y criadas, aldeanas, gendarmes 
y ministros de justicia. 
Los precios para esta función son 
por extremo reducidos. 
Cuesta la entrada general cuarenta 
centavos y el público liene el derecho 
de sentarse en la primera luneta que 
encuentre desocupada. 
Sistema qae implantó con óptimos 
resultados Autonio lioddgucz en el 
kinetoacopio de Tacón. 
I A D E L A N T E ! — 
Jtl obstáculo ruin que en mi destino 
opono sin cesar tu saña fiera, 
el muro deleznable, la barrera 
quo intentas colocar en mi camino, 
No han do hacerme perder la fe y el tino 
para seguir voloz en mi carrera, 
que si en la sombra tu puñal mo espora, 
yo burlaré tu encono de asesino. 
A infundirme temor tu odio no alcanza 
que á mi fe la sostiene el sentimiento 
de la gloria, el amor y la esperanza; 
Mi victoria será tu sufrimiento; 
¡tú vives humillado en tu venganza 
mientras yo voy cantando lo que siento! 
P. Fichardo Arredondo. 
Septiembre 1900. 
El extraordinario consumo del 
VINO DE PAPAY1NA 
ha hecho se concluyan las cáp-
sulas que con él so usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran remesa últi-
mamente pedida, lo quo pone-
mos en conocimiento del público 
para que no so extrañe del cam-
bio. Cada botellita llevará un 
aviso parecido á éste. Ei Vino 
Papayina de Candul, os un gran 
remedio do todas las enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestionoa penosas, 
etc.,ote. El Vino do Papayina de 
Gandul ha sido proraiado con 
MEDALLA DE ORO y Diplo-
mas de Honor en las Exposicio-
nes á que ha concurrido, 
líídaae en todas laa boticas, 
o 1S23 - 1 £5t 
C E O K I C A R E L I G I O S A 
D I A 15 D E S E m E A l B E E . 
E(«t6 moi está ilodica.!o & Ssn Miguel Arcárgol 
E i (JircalHi' e--tá en ol «íoiwrrnt»'. 
San Nicomedí s, m l ' t l r , y Ja (tp»rici<5n ile santo 
Doniing'» en 8oru. 
B l Bombi-e «ie san Tíkoroodes ha pido muy reoo 
mendab.ü d^ade el primar p'g'o de la Igleti i , y muy 
céiobrc en K ¡raa oat- tí los quo díerou tostlmouio de 
la fe de Jissuonsto, !aMo por tu constante corfe 
Siór», como por el saorfloio do eu a-mgre. Les noti 
cias qae teaemoa d t l origen, yida y progreses de 
este ilustre niárti r, curqne tstón Cf mpHcados con 
Isa de otros ! éroes d t l Cristianismo en términos 
que no se pueden saegur^r iudivid'.ialmei.t9, con 
todo nos dan una idea «ie ÍU gran stbiduría, do sus 
irreprensible- Ceftatubres y de su oobresaliente celo 
por ia R ;ligióijL CnsÜaaa, en la que fortifioaba & los 
creyíJDtea, &1 paso que rodacíü íi la fa á muchos pa 
garos. 
En fin, entregó su alma á Dios el glorioso san 
Nicomeie», Icgianao la corona del martirio en el 
día 15 de septiembre, y auuqoo ne ucs consta con 
certeza el aüo pontual do RU f liz tránsito, sabemos 
que faó en tiemijo de la perseoación de Doinioiano. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes. En la Catedral, la da Tercia, 
á )»« ocho, y en las demás igloalas las de costum-
bre. 
Corte da María—Dio 15—Corresponde vlslinr á 
la Asunción en Ja Catedrsl, 
SOLEMNES CULTOS 
en !a ifleÉ te Ira. Sra. S 
El p r ó x i m o vierEes 14 del corriente y demás días 
ee hará la novena en el orden siguientt: 
A las seis y media de la taráe so rezará el santo 
rosario, salve flautada, novena de la Santísima V i r -
gen, se: món y a', üu cánticos & honra de nuestra 
dulco madre. 
Por la mañana, á las ocho, misa solemne con mú-
sica, y novena, á fin de que los que no pueden asis-
tir por 1» noche lo puedan hacer por la mafian». 
El dia 23, al oseureccí, gran salva y letanías á 
toda orquesta. 
E l 24, íi las siets, habrá nraa de comunión gene-
ral, y á las ocho y media miea solemne & tdíla or-
questa. Asistirá á ella el Il tmo. Sr. Obispo Dioce-
saní: el sermón eslá á carg> del Director do la es-
clavitud de la Srua. Vlr^eu dó las Mercedes. 
El ÍItmo. S?. Obispo Diocesano concede cuaren-
ta días de indulgencia á todos los fieles que as'stan 
& cada acto religioso y rueguen por las necesidades 
de la Iglesia. 
El dia 3 \ domingo infra octavo, h a l r í misa so-
lemne con orquesta y sermón: por la tarde, á las 
cinco y media, EO harán los ejercicios de costumbre, 
y procesión por las navas del terapio. 
E l dia 1? de octubre, á las ocho, honras solemnes 
en sufragio de los "lifantoa qae pertenecieron á la 
esclavitud de la Sma, Virgen de la Merced. 
Se suplica á todos los fióles y eu especial á los co-
frades de la esclavitad, asf8tau á tan piadosos sotos. 
—Ilsmóa Qüall, E729 8-13 
l i to fie la ?. O.TJfi Sai Frailera 
El domingo 16 á las ocho y media de la mañana, 
se celebrará una solemne fiesta en honor do la 
Stima. Virgen de los Dolores Gloriosos, con Comu-
nión á las siete y media, costeada por la Asociación 
del ViaCrucis Perpetuo y Siervas de María, en la 
que predicará el orador segrado Edo P. Fray Vic-
toiiano Pardo, Franciscsno. Se suplica la asisten-
cia de todos loa asociados para mayor esplendor de 
la fiesta — SI Presidente. 5738 4-13 
PB06BAMÍ DE LAS FIESTAS 
quo se han de hacer en esto aflo á la Santísima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Dia 18 de Sept'embre:—Si el tiempo lo permite 
y con la reria del señor Alcalde Municipal de ctte 
pueblo, á las ciaco y media de la tarde saldrá la 
Santísima Virgen de Regla en procesión por las ca-
llee de coslumbre, recomendando á sus queridos 
fieles el mayor orden y compostura. 
Reg la íS de Agosto deifiOO.-El Párroco, Simón 
Sánchez. 
E l Ilustrfsiaio y R tveresdísimo Sr. Obispe Dio-
cesano concede cuarenta días de indulgencia á to-
á i s los fieles que asistan d cada un acto religioso y 
ruegaen por las neceaidadoa de Is» Iglesia, 
Iglesia ile la l M ñ Tercera 
k Sai Francisco ic isís 
PROGRAMA de h s fiestas que se celebrarán ea 
eí ta Iglesia en honor de la Impresión de las 
Llagas de Nuestro Serí í ico P»dre San Fran-
cisco. 
El dia l l . r - 8 e dará principio al devoto quinario 
con Misa cantada á las ocho coa gozos cantados al 
final h»8ta el dia 15. 
Dia 16.—Por la noche se cantará una gran Salve. 
Dia 17.—A laa siete y media tendrá logar la Misa 
de Comunión general que distribuirá el Il tmo. Sr. 
Obispo Diocesano. 
A las ocho y media se celebrar! una erran Misa á 
toda orquesta', en la que oficiará el Rdo P. Guar-
dian de los Franciscanos, estando el sermón á ear-
go del orador sagrado Fray Antonio Vázquez, de la 
Orden Seráfica. 
Este dia será dedicado á la impresión de las L la -
gas. A l oscurecer Salve solemne. 
Día 18.—A las ocho y media solemne Misa can-
tada con orquesta y sermón á cargo de nuestro P. 
Comisario Fray Mariano Ibafiez, Francircano. 
Este dia está dedicado á las glorias del Serafia de 
Asia. A l oscurecer se cantará la Salve. 
Dia 19.—A las ocho y media solemne Misa can-
tada con sermón á cargo del Rdo. P. Fray Grego-
rio García, Franci ícauo. 
Esf.e día está dedicado al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde » las seis se rezará la Corona Francis-
cana. Se harán Jas preces al Santísimo y se termi-
nará con procesión solemne del Santísimo por las 
naves del templo y Reserva. 
—Se suplica á todos los Hor nanos y Hermanas 
que vistan el Santo Escapulario al exterior. 
—Se reoomieíida la puntual asistencia á todos los 
Hermanos i Hermanas de la 8? Orden y se suplica 
la asistencia á los demás fieles para que con su pre-
sencia contribuyan á la mayor eolomnidad y luci 
miento de la fiesta. 
La Camarera, Condesa de Buena Vista. 
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Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Fiaje de la Habana. 
E l dia 5 de esto mes de Septiembre, á laa ocho 
de la maíana , empezará la solemne novena del 
Santo Cri to del Bnen Vifcje con misa cantada, 
rero de U Novena y Qozos c .ntadoa. 
Dia 13 de este mes al oscurecer, habrá Salve y 
Lct'Hjfas cantadas. 
Dia 14 á laa ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Vi»je con ser-
m6n quo predicará el elocuente orador Fbro. Don 
Francisco Cañamero, ooira de ¡a parroquia de la 
Dir ica Pasrora de Villaclars. 
ü i a 15 y signieiites, continúa la Octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
D:'a 21, tí timo día de la Octava, habrá misa ao-
lerano con sermón que predicará el referido señor 
Cíii amero. 
Está concedida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Fio V i á todos ios fieles que confiesen y co-
mi^guen visitando dicha Iglesia en el dia de la fita 
ta ó eu alcúa dia de la Ootava. 




Eabana, septiembre 13 cíe 1900. 
Director del DIARIO DE L A MAKINA 
Muy señor mío: 
En la edición de la maBana de ose pe 
riódico correspondiente al dia de ayer, bajo 
la firma do García Ortolaza, se ha publica-
do un comunicado en que se dice haber si-
do separado por convenir así áloa intere-
ses de la Sociedad Mercantil que represen-
tan el dependiente don Andrés Durán y 
Alonso. Y como quiera que es completa-
mente falso que yo haya sido jamás depen-
diente de osos señores sino socio industrial 
eegun escritura pública ante don Francisco 
do Castro de 17 do julio de 1897, así como 
que me hayan séparado porque nada á ese 
sentido ha hecho y pienso defender mis 
derechos donde haya lugar en el terreno 
legal. 
Lo suplico la iosorción de estas líneas en 
ahorro de perjuicios. 
Soy de V. atto. y s. s. q. b. s. m. 
A ndrés Durán . 
5777 2-14 
CENTRO ASTDEMO 
SECCION DE RECREÓ Y ADORNO» 
Secretaria. 
Autorifada esta Sección por la Junta 
Directiva para efectuar un gran bai'e de 
sala el próximo domingo 10 del corriente, 
se avisa por este medio á los señores aso-
ciados, previniéndoles que, para tener ac-
ceso al salón exhibirán el recibo del mes 
actual á la Comisión de puertas. 
Queda en su vigor el artículo 131 del Re-
glamento de esta Sección que dice así: 
Las noches de función esta Sección podrá 
rechazar ó expulsar del local la persona ó 
personas que estimare convenientes, sin 
explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el 
bailo empezará á las nueve. 
Habana, 14 de Septiembre de 1900.—El 
Secretario, Eduardo López. 
c 13S1 2a-14 2d-15 
A U U I T C I O S 
I O S 
de verdadera 
Mimbres, ge lia recibido un buen surtido. 
Kelojería de oro, plata y metal á precios 
ganga. 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
paoa y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrafinos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desde 20 pe-
sos, color nogal, 
O L L A 
i 
C13Ó0 6 St 
I f C Á S T E L L S O S O T A D A 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pec&o, 
fj 1165 alt 18-25 Ag 
D S 
£í?,¿rán sodos lo» juavea, alternando, de Batabanó para Santiago de Gnb», lo» 
orao R J & X l X J k L O S AJS'aSL.BS^y J O S B F I T A haciendo escalan er. OIBÍÍ-
FUEGOS, O A B I L D A , T ü ^ A S , J U O A l i O , G A N T i ÜRUZ D H I S U í t y MA-
K2¡ A N I L L O . 
SeoibOD pmjoros y oarga para todos lo« puerto» Indieado». 
$3 prñxlroo J%«ve« saldrá ei vapor 
H l i m . A B U L O S A K T G r E L E S 
asapuéa d« 1» llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
o 974 78-1 JI 
Depósito del Ganadero Emilio Cuadra, finca 
entre Marianao y y ía Playa 
BOEYES i m O S DE ABADO Y GABBETA 
V A C A S P A B A C H I A 
T r e n e s d© i d a y v u e l t a 
á todas horas d e l d í a deade e l paradero d e 
C O N C H A iERT C A M I L O S I I I . 
PARÍ INFORMES: 
E N L A H A B A N A : Escritorio de Diego Vega y Oa., Bolascoain 
88. Todos los dias de 2 á 4 de la tarde. 
P O E O O E E E O : Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 538, Ha-
baña. 
E N L A F I N O A A O E V E D O : Todos los días, desde las seis de la 
mañana á las seis de la tarde. 
o 1381 8-15 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S B C U R A N i n r & A . Z t l J B L E M E N T E C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
£1 remedio m á s poderoso contra las 
[ ^ F E R Ü I E D A O E S D E L P E C H O 
PARIS. 43, Kuo de Saintonge. v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
DE L A D E N T A D U R A 
U S E S E H E O I j 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A B O A D E I i A 
C A J A S G R A N D E S . 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E E A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A MUM. 126. 
o 1225 26-14 
1 
Ni la del 
•EES J L J 
iguala en explendor á la luz 
del gas, con los 
I N C A N D B S C E N T E S 
O F E B O E A L P U B L I C O 
^Ricla 33, 35 Y 37¿ 
OLIMPIA , MARGA IEBEAMM 
$ 1 - 8 0 P l a t a f i HílPpMI $ 1 - 6 0 P l a t a 
(AMERICANOS) l i l i MJvVJulMQk (EUllOPEOS) 
Lámparas de alcohol para luz Incandescente, á $ 4 plata. 
BJO-9 St 
g n e s y 
S . E M O . 
F A B K I C A N T E S DE_MÜEIILIE 
Y COMEEOIANTES E N M A D E R A S . 
C a s a p r e m i a d a en l a e x p o s i c i ó n de P a r i s . 
Calzada del Vedado. 
c 1364 al-10 d U - U St 
1 , 
d e l D r . J . Grardan o. 
S o n l a s m e j o r e s p a r a c u r a r p r o n t o l a s 
E l n í e r m e d a d e s S e c r e t a s > NO prodaoen náusea?, 
L O S F l u j O S ( B L E N O R R A G I A S ) ) No dan mal olor. 
D E V E N T A : Droguería y Farmacia La Reunión, Teniente Rey 41, 
Denosito General, y en las principales drogaerias y botioas de la Isla. 
*• o 1»76 17-U8t 
Imporíadores y FABRICANTES d« CARRUAJES de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en sus ALMA-
CENES coches de todas clasea, do construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también con un variado surtido do cochos americanos dol mejor fabri-
cante de loa E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección dol 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido do 
nuestros favorecedores. Nos complacemos eu manifestar que muy en breve llegará de 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos el gusto de 
exponer los últimos modelos de la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á ia disposición del público un bien montado 
E S T A B L O de coches de luio. c 13GL 26-9 St 
PE THE WEST IMPIA 0IL 1EFCI Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
o 1808 
NOTARIO PUBLICO. 
E M P E D R A D O N. 22. 
Manuel Froilan Cuervo 
A B O G A D O . 
Acepta negocios judiciales, a d m i -
nistrativos y coi í tencioso-adminis t ra ' 
tivos, 
Se ocupa de la gestión do reclama-
ciones a l Oobierno interventor, tanto 
en la Habana como en TNashlngton, 
Se expensan los negocios* 
Consultas gratis, 
E N O L I S H S F O K E N 
E M P B D R - A J D O n . 2 3 
Apartado 378. Teléíons 982. 
c 1327 alt 20 Agr 
PARA ENFERMOS POBRBS. 
ComuHa di.-Mia do eafartno'lado» do los oles por 
e l D r J. R A M O N E L U móJlco oculhta. Jefe de 
canica del Dr. Wocper en París. Da 8 á 10 mafia-
na, días hábiles: S..¡ 6P, entre Aguacate y Compos-
tela. 5535 26-4 8t 
PARA LAS DISPEPSIAS 
TISOj iPAfATIM 
DE GANDUL. 
o 1329 13-1 St 
E S T A B L O D E B Ü K H A S 
(1 
O 
M O N T E 238 , 
entre Cuatro Caminos y Puente de Chavef. 
5258 alt 26-21 Ag 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, so aoaban de recibir los 
más ricos accesorios y las mejores te-
ías de Londres. 
Todo el mundo sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á ía confección de trajes de eti-
queta. 
G» D í a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , Obispo , 1 2 7 . 
o 1832 1 St 
Dr. R. C h o m a t 
Tratamiento especial do la Sífllis y enfermedadM 
•encreaíi. Curación ránida. Consultas do 12 á 2 rener * p . 
Tel. 854. Luz 40. c 1302 1 St 
Dr. Sálvez Guillem. 
M K D I C O CIRUJANO 
d@ las Facultades de l a Habana y 
N . Y o r k . 
Espocialissa en enfermedades socrotaa y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmonto) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES-
O 1319 1 St 
VIA8 URINARIAS. ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. Do 12 á 3. 01296 1-St 
H A M O R T V A L D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlficacio-
nes perfoofcaa. DeaUduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina & Zanja, altos do la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
55)2 21d-4 2a-4S 
Dr. J . Trujillo y Unas 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesioualea y con los precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 00 
Id . sin dolor 1 50 
I d . limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 50 
Orificaciones á 2 50 
Dentaduras basta 4 piezas 7 00 
I d . id . 6 id ID 00 
I d . id . 8 id 12 00 
I d , id, 14 id 15 00 
Trabajas garantizados, todos los días inclusivo 
los do fiectas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas so 
hacen sin usar ácido», que tanto dafian al diente. 
Galiano 69, entre Neptuno y San Miguel, 
msao I B t 
Arturo Mañas 7 UrquioU 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargu ra 66 . 
C1305 
T o l ó í o n o 8 1 4 
1 St 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Oosanltaa de 13 & 2. Indnstrla 1») A , eiqwlna f 
(an Miguel. Teléfono n. 
Dpctox \ r«laj ieo 
«nfemedade i dol CORAZON, P U L M O N * » 
«jfcttVIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO 
/ S IF ILIS ) . Conaulta» de 13 á 2 y de 6 á 7, Pra-
lo 19.—Te .áfono 459 C 1294 1 St 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médieo alienista con quince afios do práct ica . 
Consultas loa martes, juevea y aábadoa, de 11 á 2. 
Neptuno 64. o 1295 1 St 
J Á m m m olllltj 
D E L m, REDONDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Berna 83. Teléfono 1,620. 
o 1297 I St 
CIRUJANO DENTISTA. 
Sa tnsladd á Galiano 8G coa los preoioi tigotac-
I .1-0(1 
fdos> id«m ele dolorrM«.r.>iI.«i>MiiP*u»J 
OeinOROioner. n x v n s a o c D e o x i * » » » » ! ) ! ) JNK) 
¿Ampieia de la booa...Ma.L.aai*««»asi 
i '^entadarasdoá piosaf l ,«nr<>. . .»••»>»>• Í Oí? 
(d«m {«¿om de 6 idem...aa. B«. &0 0? 
Idem it*«ra do 8 I d e m . I S - O f i 
IdemMeu! de 14 Idem*...«.<...»•••«>•« I5-QC 
Ketjss préolosson en plata, giirautiiedoi por d fu 
lio». Gtaliaco n. 88. 
O 1321 1 St 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y do los 
oído». 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas de 12 á 2. 
o 1298 1 St 
Dr. Bernardo Moas , 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociacióa de Dependientes. 
üonsultas de 1 á 3, San Ignacio 46. Domioilio par-
loular Cerro 575. Teléfono 1906. 
o I2S0 1 St 
Dr. r. S&ntos FernancUe 
OCULISTA 
Prado 105, costado da VillanueTa, 
o 1289 1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 años de práctica.) Con-
inltaa y operaciones de 8 á 4 en au laboratorio 
Lealtad n. 63, entre Concordia y Virtudes. 
c 1290 -1 St 
Dr, Emilio Martínez 
Garganta, na r i z y oidoa 






Diariamente, consultas y oneraciones de'T-á'B 
San ¡gn80iol4. OIDOS—NARIZ—GARGANTA/ 
Ü1800 tttfr 
I: 
Ili IIIIIIWIIIII| ^ l i l l W l l l l l l l M M 
Dr» AlbcUo 8. de Bustamiaté. 
B í a D i C O - C I B D J A N O . 
Eepociallsta e.i partos y enfermedidas de aefior&B, 
ConsTiltas de 1 ó á ÍÍJI Se: 79, Domiollo Sol 52 
mltoB. Teléfono ^ 6 . c 1293 - l St 
M S 5 D I C O 
EsoeoiaUata en 2cs íníemsíSadai de loa niflo» 
¡módlüas y qulritifioai). CODSIUÍSda 114 1. Asuiaf 
tOg*. T«lAfnnft 3?M T1 1201 i St 
I S I D O R O C R E C I 
MEDKJO DE NISOS. 
fcx-naoa da no^rlsaa y de U lo.jho de pecho. 
Consultas de 13 y media á S. 
Cerro D? 605. 
4766 
Teléfono TUO. 
26-ftl J l 
Cirujano dol Hospital de Paula. Eufor-
irnidades do Sraa, Vias urinarias y cirujía 
ou general. Consultas de 12á 2. NeptunoSÜ, 
r>199 26-18 
c 1351 
ABOGADO. CUBA 24. 
5 St 
D r . J e r g © 
Especialista ea oiifanaeiladcs do los ojos 
CousaUas, operaciones, elacaión do espejueloa, 
Do 12 4 S.—lisd-aaUia 64. 
o 1203 i gt 
iBsíiíuciári Francesa, 
AMARGURA 33. 
Dlroot^raa Melita. ftíartio^a y Rivier?». 
Idioma» l<1raac6j, E.p.iüo! é Ing'és Sa aiiaiiien pu-
pilas, medio ua'dlaa « exteraas. So faoüUan pros-
PQ^oa- 57S5 13-13 ht 
U n profesor i n g l é s 
(mAestro on arten) de Loudre*, do:OA d i r claec en 
i/u Colegio <S á doiniollio. Dirigirse ul profesor Mr. 
A . Browa. jlueta 22 A. 573^ {.'-13 
E n Monss r ra t s 13 
aeofroo-) una prtfes^ri pr-.ra dar cUtei á domicilio 
á nina» 6 uiñes y lo m'sino psra ua colegio: tam-
Lieu labores piuiura y distintas clases de ílaccs. 
5719 4-13 
ColepVICTGei.Maralía 107, silos' 
Directora: Sita Victoria R, Váiiuez.—Hiuseíian-
za elemental y superior. Religión. Aritmó lca. G>-a-
mática. Geogruf'a. Fraacés . ícglé í . Plano. SÍ ad-
miten internas, n'eüio internas y t í k r n y s . So f^ci-
Iltan prospeetca. Q íSPJ 11 St 
NOTRB DáMi Ú MáRYLMD 
í,o;eg'o para señoritas 
y escuela preparv.tona do alúas 
Cursos regulares y eleetiyos. 
Vastos tonebos. Situación iusatierab'e. Scbur-
Vio do Bültimore, Kspaoioíos ed-ficios ccmpl t i -
mtnte equipados. Dirigido por hermpnas escolares 
do Not;e Dame. Aveniaa de la calle de Saa C£rlo§, 
Ba timoro, Man lsad, U. S. A 
o •••• alt (Í6 9 A? 
de ©<a»©aanza eleaaontal y superier 
y estudios do aplicación al comercio 
y al Magisterio 
Directora: ¿ra. I-íaría Luisa Tolz. 
P R A D O 6», ESQUINA A COLON 
H A B A N A . 
La Directora de este plantel estará de regreso do 
su viaje & París pera el 50 de Septiembre, ea cu; a 
época reaondaiá las c'a-.e ,̂ 
Seadiri ea paciias, n.odio ju-tiias y eittraap. 
Se facilitan prospectos. 
sesji 
COIoEGIO SA1T R ^ F A E i . 
Conocido por col^ io Pola, do I? y 2? easiiñanza y 
eetudioa de aplicacióa al Comercio 
K K I N A , 131. R E I N A 131. 
Detde el día l ? del preíonte me-) s? han re»nnda-
do la» clases coa I04 cnv-os preparatorios para el 
íi'creso en los Oítudioc cel nuevo plan. 
La l'.1 onseüatiza se hidividiuo en los grados 
e!etuoutal y superior, oomprondif ndo en ésta loe 
cursos preparatorios üe las lcngi;a. ingesa ó fran-
cesa 
Los estniHce do aplicación al Comercio son en-
eeñ.-.dos por compite, tes pr< fasorts. También pre-
paramos our.oi para carrtraj e pedales. 
Se admiten iuUrnos, tercio j niedits.—Pídanse 
prospectos é k formes.—La Diroodóu. 
ol3?7 
U n a cocinera 
y repostera peala alar, coa buenos inf jvmas, desoa 
colocarse ea uca busaa cisa ó eatablecimionto: sa-. 
be cocinar & !a ecpaQola y á la cnbaia. Dan razón 
Aguila 116 A, á la entrada 5779 4-15 
D E S E A COL.OCABSE 
una criandera peninsular de tres meses da parida, 
coa busna y abundante leche para criar dos niños, 
en esta ó en el cj.OTpt-; tiene buenas ricom^ndatic-
i es lafermaráa Patítcria 21, esquina & Apodi ca, 
bot'ega: y Z .lu )t.a 7.Í 579 J 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
do maaf j. .dí ra ó criada de mano una joven pen'n 
Bular. i'S muy caiifiosa coa los l iños y tiene muy 
bucaas referencias. Dan rezón Crespo 43, esquina á 
Bcrnah WSó 4^5 
Para la l impiesa y cociisar 
pira una corta f.imiJip, se colicita una criada assa-
aa y firmal. Refugio entro Prado y Consulado, al 
lado n. 13 [¡788 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peoiusuiar aclimatada en el país, 
cun bnenay abundai'te lache, tieno buenas reco-
mendaciones. Infortnoráu Aguacate 49 En la mis-
mu una criada de mano 6 manciidora. 
m* ' 4-15 
C R I A N C E R A 
Uaa jóv¿n psainsular aclimatada en el a r í i y de 
tres meses de parida dtsea coLcarse de ciuadera á 
lecho entera, la quet eue buena y abundante y mé-
dicos qne te:poadaa de su sanidad, Tieae perso-
nas quo respondan de su conducta; puede verse ella 
y su niño en la bo íc ja San Joró aüm. 195. 
5783 4-15 
D 3 S E A COX.OCARSB 
un joven de color para la limpieza de una oficina 
rt psra andar con un tíll uri ó servir á hombre solo. 
Tiere quien garebüce su "enduota. Crespo 19. al-
tes, darfin razón. 5778 4-15 
Ea Escobar ^8, altü^ 
se so'icit;! un criado de mar;o, qua tenga buenas re 
f.ieacias y q te sepa curuplir coa su obiig-.ción. 
5780 i t ^ u 31-15 
Recibido en ú l t i sao vapor-correo. 
SARDINAS frescas á 25 cta docers. Perdicea 
este f,das y en, escabeche á 70 cts. Auyuilas oa a-
coite á 53 ts. Pcrjebea al natural á 35 y 40 cta. 
MUEüGOjí guisados 40 Truchas en escabeche y 
eceiteSO Avíñeiras, Andorinas, Mfjlllones, Ale-
mej)8fi40. Pescados generales muy b»ratof. QUE-
SO CABRALWS, á 90 cts. libra, por latas enteras 
más buruto. Hay latas desde 2^ libras ha :ta 6. 
SIDRAS AbTÜRIANAS de todas miróse y pura 
en pipas, cu medias, cuartos, etc., 6 siete cts. copi», 
fiía ó del Uompo Vinos del Valle de L'ébana tinto 
á-ÍO cts. botella, Cuiclana á 40 (tráiganseembasea 
en eavjc) Ri ja Tlneo, etc., eto Vinfgre asturiano 
á 10 cts. la msdia telo ia Lacones y jamones. 
c I3b0 2a - l i 2i-15 
D E S E A COL.OCARS3 
una criandera penimular deíjínco meses daparids, 
con buena y abundante lech», aoiimitada ea el psis 
y tiene personas que responian por su conducta, 
luformaríu calzada del ftiotte 284, caté. 
5757 4 14 
U n a cr ian ¿e ra peninsular 
¿e tres meses de parida, desea colocarse & leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene su r i -
ña que pueda verse y muy buenos informe». Darán 
raícn Cárcel 11 y Morro, en el c.fé, 
5782 4-'4 
U a joven peninsular 
tíe 19 años, que posf© algunos oonocimionlos en 
contabilidad meicantii, desea cobjoaree como auxi-
liar da escritorio ú otra cosa análoga, 6 blijn para 
lo quo se presente. Time quien responda por é;. 
L firmarán Tenieate Roy 37, saetreríay camisoria. 
4-14 
Para manejadora 
ó cr'adit de manos des-»» coloearse una joVen psn'n-
í flúlar, qu-a sabe campiir óon su obl ig idón y tiane 
buenoii i i formes. Dan r&zou en Marina 16. 
5Í75 4-11 
S S S S ^ N COLOCARSE 
upa señora peainsular de criada de mano 6 mane-
iad» ra ó para acompiñi r á ma señors. Tiene quien 
respünda por su ooaduct . Info maa Monto 91, es-
quina á Aguila, bodegn. 576J 4 U 
Para criada de mano 
ó nunfjadora desoív coiooarsí uaa joven penirsu-
lar, OUÍ sabe cumplir toi su obl'gicíóa y tleae bue-
11.03 it formf;s. Tkne tres años «n Cubi. Daa razóa 
Ancha del Notte 235. 5753 4-11 
Se desea u n criado de mano 
que lea aseado j sepa BU obligación: que traiga re-
ferencia», si ao que ao se presente. Gaiiaao p i . 
5-6; 4-11 
IRA DE I N -
. _a acompuña-
tlo a las raa i t r í s cubanas, á Buston, y regresado 
con ellas, tenJrá el gust í do ídmiiir alumno» ea 
«us olases y de dar loccioned pa: ticulares, á preoios 
modelados. Dirigirse & ¡a calle d t l Prado a 6? 
, - 5643 ' 2i5-9 St 
E S C U E L A S V 
BE GÜANAMl'OA 
Esto masaífico y bien mentido Colegio, reanu-
dara Sun tareas escolares para el nuevo curso da 
l'Jt'O á 1901, ei día 11 del próximo soptiombro, ad-
mitiéndose Hiumnoa i-.taruoj, modio-internos, on-
cumendados y externos de 1? Enseñanza completa 
y -juperior, t'} Kañefiaaray Estudios do Apiioacioa 
al Comercia, sicnd i la onseñanza de todos gratula 
y «láudoee á todóá el trato y la esmerada educación 
corrcspomllanta á lo& adelantoa cíe tuettros dias, 
Bi.grm lo t:e;ie lien acreditado. 
Los alum-.ios atemos harán su entrada el d-ía 10, 
antea de las mifv-j de la noche. Píioneo arespao-
ms- 5t"3 15-3! Ap 
arn 
TJaa c r í a n d a r a peninsular 
de cinco metes do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para erar «i lecho entera. 
Tiene bneT>a8 reccm^ndaclcnes. Informan Salud 
a. 14, Las Novedades, y en Sok-dad n. 2 
55 Sj 444 
AT K N J I O N OABALLBROi?.—S g) dando di-neio sobre a'quilorea Se tom^a at 10 p S $6,C00 
sobre una cnsatasada en 18,000. Vendo u ia en 3000 
y otra ea K0) , ganan 4150 y 17. Se regalan varios 
i'i'raatostea, los hay de verdadero gusto. Facilita-
mos casas en alquiler. Nos comisionamos oa la ven-
ta de musbles y libros por entender esos f:iro-< y ca-
tar en relación con aíguuas casas al efecto. Haba-
na 114, esquina á Lamparil a. 
57- 6 ^-'4 
UN J O V R N PENINSULAR DESEA COLO-cane de cr ado de mano, camarero ó portero, 
cotharo ó c •ballerkero ea casa pirtioular. No t i í -
ne iuooEvenioata ea ir al campo. Tieno buenas re-
farenci' s I i forman Animas 58, el encargado, 
5^50 4 14 
Para criada de manos 
ó acompuñíir una señora, de.ea coio -arse una se-
ñora peninrular de mediana edtd y con buenos 
informes. IKrán razón en A g u i a l l 6 . 
r?-5 4-13 
FUNDADO EN 1SÍ)3. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directora: Dlndeinolsclle Léonib (Mlvlec^ 
Enscñauia elemer.Ul y superior basada soire la 
Eoligión, Francés, Español, Jcgiás y laquigrafíu. 
Los cursoi reanudarán el dia 3 de septiembre. 
Me admiten iaternae, medio internas / externas 
So facilitan trospectoo. 
5247 21-21 Ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
U n a s e ñ o r a peninsular 
'desea colocarse do crandera ú leche enteradla 
que tiene lu9ria y abundante, niuy cariñosa con 
losniñoc, de cinco m -̂aes da parida; no tiene incoü-
veniei.to L'al <amp j . Informarán Bslaseoalu 36, 
ciíó. 57J7 4 13 
SE N E C E S I T A 
una o<ia¿a de mano da mediana edad para todos 
lo? quehaceres no la casa y un portero, ó un matr i -
monio quo sea conveniont?. Compostela 53, altos, 
informarán da 12 á 3 do la tarde. 5742 4-13 
L i b r e r í a E l Pensamiento L i b r o 
do Aadrés Martí. Compro toda clase do libres y Jos 
doy á leer á ; i micülo. Para que no se moleste a ea 
traerlos dejar aviso en O'Reill^ ¿7. 
c 1273 26 23 A 
D E Sí. PEREZ, 
8an Rafael 38- Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos t n mármol, como 
»on: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
ori^ciones en el Cementerio. So limpian panteotes, 
l ambién tenem..s mármoles pora muebles v mo-
las de cafó con pica de hierro. Todo muv barato. 
01378 28-14 St 
A l b e r t o Q i r a l t 
E l inventor dolos bragueros SISTEMA G I R A L T . 
construye y compone bragueros, oalla de Cienfue-
gos n. 1. 5683 26 ] J St 
C a l d e r e r í a d e C o b r e . 
SALUD 101.—Se haoe toda clase de trabajos y 
fe construyen alambiques y aparatos dt deacilación 
y se repara to;to lo ccncorniaiite ai ram'.'. 
5*22 i6 29 A 
D E S E A N C O L O C A K S B 
dos jóvecea paninsulares. una de criada de mano ó 
manejadora, y )a otra de cocinera; tienen buenas 
referencias; verán el trajín de la casa y el sueldo si 
la persona Je agrada Be ascoaln 38, altos. 
5703 4:13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crü ' io de mano un muchacho peainsular acli-
matado en el pais en ca?a da comeraio ó particular: 
sabe tu obligación y tieue qu;.ea lo garantice. I c -
fornarán Hornos n. 5 6743 4-13 
B e s o l i c i t a 
tm dependiente de pelatarfa que sea inteligente y 
tenga refarénelas Peletería Cu iaaa, Naptuno 27. 
5743 4-13 
U n joven peninsular 
con buenos iifoimas y deseos de trabajar, desea 
coloca se de eriado do minos Además un aprendiz 
de carpintero y ua cochero para cata particular. 
Tienen personas que los garantirea. Dan razón Es-
peranza 111, bodega. 5747 4-13 
ra 
una buena criada i c mano que se ja osar y coa 
bueaas reco^eodacioaes, Prado S8, altos. 
5727 4-13 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de ci i vía de mano ó manejadora. 
Infuman Trocadero 76. 5749 4-13 
CiSá^MOMSyCONFSCCIONES 
de Pilar Agnstinl. 
O A L I A N O N U M . 7 4 . 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
ostablccimiento de modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
do sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antouieta. 
Una visita á E l Centro ñe Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, ei no lo son, quo no pe presen-
ten. (Ganan sueldo). Gta. 1317 5 st 
A LAS ¡sfcRORAS—JLa p e i n t d í r i nucrl-eña Catalina de Jimer ez, f n conocid:. de la boena 
aociedid Habanera advierto á su numercea --Dén-
tela que continúa peinando en el mamo local de 
siempre: un peinado ^0 centavos Admito bboaos 
y tifie y lava la cabeza, San M'guei 51, letra A. 
5190 2fi '¿9 A 
En San M i g u e l 129 se hacen toda clase de costuras y bordados. 
5383 i ti-2i) A 
Hojalatería de José Faig, 
Instalación de oañeiíai do gus y «le agua..—Ctms-
tiucción de canales de todas cUaos.—OJO. En la 
misma hay medidas pura líquidos muy exactas.— 
Todo se haca coa perfección oa Industria y Colór. 
0 1255 98-20 A? 
Juegos para comedor on nogal 6 franno, 
con mármol gris, desde $4S.50. 
Juegos para antesala, color mepio 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
3í sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
Jhay variedad do colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desde $7.25 
Una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e B o r b o l l a , 
D E S E A COLOCARSB 
un criado de mano quo sabe su oMigiclda, Revilla-
gigedo 114 informan. c 1372 8-13 
U n a bnena cr iandera 
peninsul r, de cinco mases de parida, desea colo-
carse á leche entera, que tiene exooleata y abun-
dante. EjtS aclimatada, ta el pais. T eao buenos in-
formes y no t'ena inconveniente en ir al camno. 
Dan ya»ón en Sol 68, alto», ó en Agu ar Í6. Teléfo-
no 450. 5 30 4 13 
- • : V • 
una miada de mano que sepa bien fu oficio y tange 
buenas refarenc'as. Saa Mi tuo l l íO . 
57.,4 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada fie mano u ia señora peainsular aclimata-
da en el pais. Sube coser y entiende de cocina. Tie-
ne quien la garantice. Informan en Hornos n. 5. JSg 413 
SE S O L I C I T A 
en Monte n. 346 una criada de mano que sepa su 
obligación y traiga recomendación, 
5739 4-13 
S E S O L I C I T A 




D E S E A C O L O C A R S E 
una stñora peninsular áe mediana edad de cri da 
do manos ó manejadora ó para acompañar á una 
señora. In'orm4rán calle de Cuba n. 18. 
t7 0 4-12 
S O X . I C I T A 
una cocinera para una corta familia, 
mero 21. 5712 
Lagunas nú 
4-12 
SE S O L I C I T A 
uaa j cv jn peninsular, se prefiera gallega, para los 
quehaceres de la casa y que entienda algo dê  coci-
ia ; que ter.gi infortní"» de dónde haya servido, siao 
quo no se s-refente. Barnaza22. 5718 4-12 
T A E S E i T R A B A J A R un j ' vea que adsmás de 
J^/ser trabaj tder le es muy fioil aprender cual" 
quícr obiijacióa que se le confie en casa partícula1 
6 do comercio, prefiriendo esta iiltlma para ser útil 
no meses siuo años; cuenta con respetables reco-
mendaciones. Tengan el honor de dirigirse & él en 
Inquisidor 29. 5716 4-lá 
U n a señora peninsular 
desea encontrar colocación de criada de m a n e ó 
manejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan San Lá-
zaro 293. 5717 4-12 
U n a criandera peninsular , 
de 4 moíos de p&ridi, con baana y abundante le-
che, desea colocarse para criar á leche tmtera; tie-
ne personas que la garanticen. Informan calzada 
de San Lízaro n. 289. 5714 4-!2 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena en casa da fami-
lia, no importando que está sea larga con tal que ie 
paguen bien. Lava y rza con perfección ropa de 
hombre y de señora. Tiene personas respetab'es 
que la garanticen. Darán raróa guiar 62. 
67C6 6-n 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de poco tiempo de parida y COÜ buena y abundante 
lecha, derea colocarse de criandera á leche cr t^ra. 
Su leche es'á reconocida por los médicos como muy 
buera. Es muy «mable y cariñosa y tiene e i relen-
tes recomendaciones I i f . imarán Aguacate 77. 
5517 « -11 
U n a persona que posee 
conocimientos extensos ue concabihUal nisroan^il 
y honrosas referencias, solitita una colocación de 
escritorio ó almacén en el alto cemereio da la Ha-
bana. P. R. A. Estrella 57, Ponce, Puerto Rico. 
C JS62 13 9 St 
U N A J O V É a f 
derci eolocarse de criada de mano, no queriendo 
servir á lamosa, ó mandadora. Entiendo algo de 
costura y os mu/ activi y cumplidora. Informan 
en el Vedado, calle 16 esquina á 15, núm. 1C1, 
5699 4-11 
U s a peninsular desea colocarse 
do criandera á ¡eche entera, la oue tiene buena y 
a^ucdinte; es reoiéa llegada. Baratólo 9. 
5t78 4-11 
D B S S A C O L O C A R S E 
üna joVen de criada de mano ó manej dors: sabe 
derempeñar bian los dos oñiios y es cariñosa con 
los niños Puado piesentar muy buenas refarenclas. 
I forman Estrella 152. 5679 4 11 
rf£L^X&a OsÍg ;@£l . ada: insustitoible m i I m 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
JLgraa d® ^ á c l a y : nadie ignora sus in-
mejorables resuliados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga: 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O K I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientifioas. 
8e ú m n . á demielUo, 
h T é l é L 4 3 8 -
1S09 »Td J8-1 St 
U B B S A C O L O C A R S B 
una criandera peniatnlar con buena y abundante 
leche, tiene dos meses ds parida ypereonssqne 
respondan por e'ln, es muy cari ñosa con los niHos 
y con ¡a f.mllia do la casa. Informan Damas n, 11. 
5692 4 11 
U n a criandera peninsular 
deeca colocarse é Jecho eatera. la que tieae buena 
y a.buadaata, con cuatro metes de parida y si os 
necesario p^r; dos niños R iconocida per el doctor 
Moreno. M-n-te 2" Informsa Carmen n 23. 
56*6 4-11 
Profesora en bordados 
Da locoiones de bordados en oro, sedas, blanco y 
malla. Prado 63. 5877 4 11 
&m S O L I C I T A 
una maneladcra que eepa cumplir con su obliga-
ción y presente buenas rcfarenclaa, blanca ó de co-
lor. Sin estas oond'cionss q ue no se presente. Calle 
do la Habana n, 1*7 5685 4-11 
„ ; t ^ 
\BASA 
En el Vedado, callo 11, e t q i l n a á l O , ee venden 
en mucha proporción dos casas. En las mismas 
informarán, 1366 4-11 
¡OJOI Que conviene. 
En el punt i más céntrico de la ciudad, ee vende 
una vür ie ra do tabaco bien surtida, hace buena 
venta, paga poco alquiler y t'ene contrato. Infor-
mes Corrales 131 á todas Loras. 5691 4 11 
Por teiser que marchar su dueño 
para la Península, se vende un buen cafó. Infor-
marán Plaza del Polvorín, tienda La Escocesa. 
E674 4-1^. 
•líTTMTA' Por las callas de Prado, Nepíuno 
jVXi i i l í l i Galiano, Reins, Lealtad, Perseve-
rancia, Belascoain, San Lázaro, y por el barrio do 
Jesús M? vendo casaa de todo» precios y estoy á 
las órdenes de todo» mis clioutos de 7 ma&ana á 7 
noche en Teniente Rey n. 106, entre Prado y Zu-
lueta. 5e4<í 8 9 
SE V E N D E un lote de 400 caballerías en las pro-vincias de Matanzas y Santa Clara, con su fe-
rrocarril de via estrecha y su embarcadero en la 
costa Norte, propio para una gran plantación por 
la facilidad de extraer los frutos Informa el Ldo. 
Alfredo Rosa. 0brap ía25 de u n a á cuatro. 
5660 4 9 
Y MALOJi 
Se realizan 200 camas de hierro con paisaje» na-
carados, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente se realizan joyas y mae-
bles de todas clames á precios de quemazón. 
(555 26-4 S 
es l í e s y m\ 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanes marca L A C A T A L A N A , 
Hijo» de P. Burguet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C125Q 78-22 A g 
SE C O M P R A 
300 ó 400 quintal r a de tubería de dos y una y media 
pulgadas, que £¿tén er. buen estado. Compcstela 
n. 112, casa de préstamet'. 57 92 4-15 
Sin míerveftcióa de corredor 
ee rfesea comprar una ó dos casas de 4000 á COOO 
tesos Déjese aviso y dirajción on Aaimas 92. 
5-36 13-8 St 
Se compran p 
Sa solicita un aprendiz, se prefiere si es adelanta-
do, y un oficial para sábados y domingos, Taniente 
Rey 36 5693 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ji.ven de cechero en casa particular: tiene quien 
lo garantice. Ii.fjrmat; Obispo 10/ carni.erfa 
HW • M «Mt «t S £iL : 4-11 
So solicita uno que ro tenga grandes pretensio-
nes. Lamparilla 5J, esquina á Aguacate. 
5Sfl8 4-U 
D H S E A COLOCARSE 
de criandera uras ñora peninsular á loche ettsra, 
la que tieae buena y abundante, muy cariñosa para 
los niños; tioao quien responda da su conducta, in-
formarán Camranario '¿'Jl. 
m i £ 4 - i i 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cooinoro de Cvlor, Tiene personas que 
respondan por él; ou casa particular ó estableci-
miento. Darán razón Salud 56, bodega. 
5701 4-11 
PAGANDOLOS A 2 UENT i V O S L I B R A . S O L 
]Sf. Qi. alt 2613 S 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqiuelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
01342 1 St 
¡ S e c o m p r a i i c a s a s 
Una basta de $SCO0 oro, en el espacio compren-
dido dentro de San Lizaro, B>lsscoain, Reina y 
Galiano, D?s más que no pasan de $¿003 cada una 
en cualquier calle üo la Habana. Dirigirae á Cam-
pana'io 27, bsjoa^ 5309 8-7 
U n a cocinera pen insu la r 
desea colocarse ea casa de ¡ente y de moralidad ó 
para matrimonio eolo, coa todos los qaehaoeres-
In fomaráa Colón 2Í, carbonarí*. 
E6S1 4-11 
E l n e l V e d a d o 
calle 16, aúm. 5, se solicita una cocínela que ayudo 
á 103 qaeh icerei de ¡a casa y duerma en la coloca-
ción. Sueldo 12 pesos y ropa limpia. 
Sa exigen rtfareaoias. 56;4 4-11 
D É S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y aclimatada en el 
pcíj. Ea Teniente Rey 47 informa.áa. En la mis-
ma una criada de mano ó manejadora, 
^694 411 
C O C I N E R A 
Se solicita una que aeu muy buena, para corta 
familia, sino es inteligente y no trae bueaas vefe-
reaciaa que no sa pre.ento. Sepagi buen eneldo. 
Riclanú-m, 7Í, alsoa. Útil 5690 4-11 
» e c o m p r a n 
fincas rústicaa y u;bañas que rad'qaen en Canarias. 
Cuban, 2 i . 6B05 26-2 Sb 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas abrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 ai 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ee pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 Ag 
A L Q U I L E R E S 
D E S E A COLOCAR®!? 
un jovan de criado da mano ó en casa de comercio; 
sabe un poco e\ inglés y tiene quien responda por 
éh Industria 123, a codas hóras. d 'OS 4-11 
Desea colocarse 
ana cocinera peninsular en estAbleatmlento ó casn 
particular. Saba bien su obligjoióa y quiere do 
sueldo de dos ceataaes para arriba. Dan razón 
Dragonesecqniaa á ¡VIaiiriquí>, bodfga "Machete 
Maaibí," 5'i71 4-U 
HABANA N. 95-Punto céntrico—Se d i n i l a un departamento bajo é independiente compucsto 
do nos hibitaciones, cocina ó inodoro con entrada 
& todaa horas en el precio de $17 ore español, Ea la 
misma se solicita ana cooiaera. 
5794 4-15 ! 
SE A L Q U I L A 
propia para ua matrimonio la boaita casa calle de 
Cuba a. 13, eatre Empedrado y Tejaüi'lo. La llave 
al lado y irataráa en,0¡jispo 45, La Pro videacia, 
almacén do viveros fiaos. 5795 4-15 
U n a joven peninsular ? ¿ o l u q u i l a n muy bar. t s, Muralla §0, los bajos 
con muy buenas reaoroenoacioaas, deiea ooiocirse^ .e ¿ i c h a c ^ . local propio para eetablecimieuto 
ds cnado de maao, sableado cumplir con su o b h - ] tüJ1 blUD frenta'y mvi.jho foüáo La llave está en el 
gaclón Esreoiéal legaia , Oaraa lazón ea Oficios J EBTAB-E(,IMIENT<) áe Ayeres al frente: deprecio y 
aúm. 54. forda L a Palcma. 5672 4-11 
TTxN'A Sil i . PE NINSULAR D E M E D I A N A 
%J edad, desea encontrar un matrimonio sin hijus 
6 una señora sola ó carta ftimilia de maiho respeto 
y moralidad, p i ra los quehaceres de la casa y co-
aer: entiende toda ciase de costura y no friega sue-
los, tiene personas muy respetables íjae la reco-
mieaden y respordaa por tu or.nductíit info marán 
en San Igancio 19 56b5 4-9 
El m t J. L. BerteB 
desea saber el paradero de una cantante conocida 
con el nombre do La Paquita, que tenía una 
hija llamada üldsr ica , que por los anos pe 95 ó £6 
vivía» en el Vedado. Para más informes dirigirse 
á Santa Cruz 14, Cierf .epos. Se suplica la repro-
ducción en los domís nortódico?. 5fi50 4 9 
coridiciones informarán calzada del sloate 125, a l -
tos, por Angeles. 5787 8 15 
SE S O L I C I T A 
usa general lavandera que tanga buenas referen-
cias. Aguiar 91. 53¡7 4 9 
A L Q U I L A 
barata la moderna y espacioaa casa n. 400 en la cal-
zada do Jeais del Monta. En la fn t e r í* de enfrente 
estí, la llave é informan en la Sección X , Obispo 85. 
57^4 4-15 
ANTIGUO H O T E L D E FIÍANCIA.—Teriente Poya. 15. Habana. Esta ossa cftá situada en 
el centro de loa negocios, 4 proximidad de la Adua-
na y demás edificios del Estado. Preoios, todo i n -
cluso, d^sde un poso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del ouarto ocu-
pado. Ajustes etpr3ialerp;vr8 familias ó amigos que 
quieran vivir jantes. Servicio eimerado. Cocina 
selecta. No tay meea redonda. Facilidades para los 
p»,goi, 5781 26-i 6 St 
.tos 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular ptira crían dera ;í leche entera 
que tiene buena y abundante. Estevaz 22 A, , & to-
daa horaa. 5619 4-9 
La Señora Leonarda Mederos 
que vive ea el Hotel Isla de Cuba, Moate 45, de-
sea saber el paradero dol Sr. Luis Fernández, re-
daste r que fué del periódico " E l Fígaros-para ua 
asunto que le interesa^ 5669 4 9 
[ínaexcelfntf criandera peHissuhr 
aclimatada en el pah, do mea y medio de parida, 
con buena y abundante le^he la cual tiene muy 
bueaos iafoimea y persoaas que gf-raaticen BU con-
ducta. Informar n Cuba 18. 5 56 4-9 
Dos cr ianderas 
á leche entera desean colocarse, tonlor do personas 
quo la rece ra ien dan: puede vorso al i i3o . Infor-
marán en Ot'rapía 84 y Zalacta 3-J. 
5659 4-9 
EL PENSAMIENTO, CENTRO D E COLO-cacioaes y negocioB de José María do la H uer-
ta, se ha traalcdauo á Teniente Rey n ' 106. entro 
Prado y Zu'ueta: y todee las criadas y ciiaUos, de-
pendientes, cocineros y cocineras queso quieran 
colocar que traigan sus ref jrrncías & Tvniente Rey 
n. 106 d* 7 M, á 7 noche, 56^3 8-9 
Ü S g i d o 1 6 , a l ' 
S n estos vent i lados altos, se al-
qu i l an á personas de reconocida 
moral idad departamentos con ó s i n 
snuebies, con suelos ds m á r m o l y 
i n o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
dollars (pesos) y con se iv i c io inte-
r io r de ctiado, s i a s í se desea. Te-
léfono n. 1 6 3 9 . 
sz: 
A U N A C U A D R A 
de las últimas cacas de Arroyo Apolo se arrienda la 
I estancia Barroso, de tres cabalferías de excelente 
I tierra, con pozos y casas do tabla y teja Informan 
I en Jecúi María 99. 5761 4-14 
Í
Qí6 alquila la casa calcada del Carro 775: tiene 
Soportal, sala de marino', comedor, 6 cuarto», los 
dos priaolpales de mosaico y además do» para cria-
t des, coohera, patio y traspatio, írboles ñútales, 
J baño, 2 inodoros y espaciosa cocina Está (imada 
¡ en lo mis alto del Cerro y es muy fresca. La llave 
i en !a botica del frante y su dueñj Compostela 77. 
IfBIjwaBCTdV OD K 4-u 
S R S O L I C I T A 
una muchachita de color de 10 á 12 años, para cui-
dar un niño, se le da sueldo: tambiea ua buen fre-
gador de litros. San Lázaro 122, 5713 1-12 | 
COLEGIO SAN R A F A E L , 
En este e l e g i ó , RMna 131, se solicitan tres pro-
fesores: uno para vigilante é inspector de orden, 
otro para la enseñaaza de oalígraíía (especialidad 
letra Inglesa) y otio para dar clasa de ing 'és l u -
furmoa el Director. c 1358 6-9 
U n in te l igente en campo 
en la siembra de tabaco, caña y domáa cultivos y 
en crianza, se ofrece á los señores hacendados: tie-
ne personas qua garanticen sus servicios. Informan 
Aguiar 93, aito n. 12. 5654 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de cuatro meíes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse de criandera á leche entera. 
Tiei e muy buenas referencits. Dan razón calzada 
de Vives n. 157. 5^57 49 
ÍiMpÉ(É¿ C O L C C A B S I i 
una criandera peaiatular de poco tiempo Je parida 
y recieü llegada, con buena y abundante leshe co-
mo ptra ciiar dos niños, ao lisne inconveniente ir 
al campo: es muy csriñosa con los niños. Informan 
en Zulaeta 73 ó en Prado 1.0. 5654 4-9 
una casa en Keica 41, altos, y tras ea Guanabacoa 
en la calle de Palo Blanco nt-. 1. 3 y 5, Infaman en 
Riela 9;»/Habana. 5773 8-14 
; SE S O L I C I T A 
un regente para una f^rm icia de esta localidad, 
tiene quo contar con buenas referencias y qni-
alentos pesos oro, de lo contrario que no se pra-
sente. Manrique P9, de 8 a 10 m. y á á 7 t. infor-
marán. 555/ 8 5 
| cuatro habitaciones en los altas de Villegia n. 61, 
entre Obispo y Obrapía. En la miem» ÍLfarmarAn. 
5763 8-14 
BIS A X - Q U X L A M 
I03 altos de Amistad I f 0, independiantes, con sala, 
comedor y 5 cuartos: en Jen'n María 99, informan. 
5760 4-14 
SE A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud f 8, etquina á Esaobar, y San Ignacio 140. 
También te alquilan los altos de Cuba 154 y de 
Mercaderes 40. De todo iaf jrman en San Ignacio 
n. 106. 5767 8-14 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
se arrienda en módico precio, coa acción al local, 
nna imprenta bien surtida con dos máquinas Gor-
don n 3 y 4 depodal y u i a prensa de mano Hoc 
n. 6, Dirigsrse á san Rafael 70. 
f76t 8 14 
SiU A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa Indio 11; 
taaibiéa loa bajos, á media cuadra de la calzada del 
Monte, cerca da los carritos. Informan en la misma. 
5754 4 14 
Desea colocarse 
una peninsular de manejadora ó criada de mano, 
San Lázaro r . 396. 5587 8-5 
¿?a Y. á Ifer i 0 nrmiite? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, contros para mesa hasta de $3. 
Un nar de jarras por $ 3,50. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adoraos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tros lunas pura fanta-
sía, biselados ó liaos, desde $1,50 hasta 43 
pesos. 




D o ñ a Dolores H e r n á n d e z 
desea sabor el paradero de su sobrino Franciaoo 
Valverde y Hernández. La persona que sepa de au 
actual reaidonoiay quiora hacerla el favor de darle 
noticias de él, puede avisarlo oa Lamparilla 106. 
C O J I N E 5 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compórtela 56 
cl312 
la hermosa o'aa Galiano esquina á San Rafael. En 
la misma informan ó en GUiano 84. 
5764 4 14 
E j . Cuba 158 ae alquilan hermosas habitac'ouea 2on pisos de mosaico, ana meaainmojoiable por 
seis centencj mer ana'; también »c admitan abona-
dos por tres centenet; escasa particular y en la 
misma hay una buena profesora da piano, la curl 
da clases en BU casa y a domicilio. 
5731 4-13 
CIERRO.—So alqaila la hermrsa casa situada en ' l aca la«dan . 584; tiene muchas habitaciones y 
a tos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua de 
Vento y además un espacioso terreno con muchos 
árboles frutales y coa cuantía comodidades puedan 
desearse. Infoiman en ia muma calzada en el nú -
mero 7f 5. 5748 15-13 S 
Se alquila, Je6Ú3 Marta 112, de alto y bajo, aca-bada do pintar, píaos marmol y mosaicos, muy 
bonita, fresca, elegante y oómoiJa, baños inodoro» y 
con mucho servicio: en la misma los piutorea ir for-
marán. Su duftño Prado 88, bf jos Alquiler 75 pesos 
oro americano. 5'i33 4 13 
E n c i n c o 
oa a'quilan lea aitoa de Bernaza 25. Tienen viata á 
la calle. En 'a misma informarán. 
5707 4-12 
FOR R B N T 
Kooms for rent, Foroyn geat'f men on ly, in a 
prívate famiiy houae where ihey w 11 h.ave every 
ojportunity to practica Spaniah Referancee ex-
changeil. Apply to No. 125 Campanario St, 
f6'3 4d-13 la-12 
S B A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando un apartamento iniepondicate. con cua-
tro balcones á la cuite y en buenaa condicionea, en 
la casa calle de Concordia n. 1, tsqnin» á Am'st^d. 
En la misma informarán, 57ÍS «-12 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor puato de la loma "as fres-
cas casas calle 13 B- ^ y 13 u, 100. Informan calle 
J3 a. £5. &?09 8-12 
E n J e s ú s Mar ía 71 
se alquilan unos hermosos altos con balcón 
Esto n que es un buea legocio. 
Cambio ó doy una caballería de tierra en eeta I 
janadioción, raagQÍfico terreno, con buen platanal l 
y propia para toda clase de siembras, por ou solar 
en buen porto d i Vedado. Cambio redondo sin de-
volución. Dirigirse á V. A., Valdós n. 17, Gü'ues. 
C 1352 8-6 
i LOS VEGUEROS, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
con balcón á la | para semilleros y siembras de tabaco. Infornis.ráa 
calle,'sumamente frescos, con tres departamentos ^ •AgaUa^68,J)odeKa: 2894 156-12 My 
y demvs comodldacies^ 5*11 4-12 
Sí» alquila la casa calle 7, rúm. 143 Sn la misma 
calle aúm, 130 impondrá el Dr. Alfoqfip. 
66Ü2 T i l 
E N E L V E D A D O 
se alquilan varias casitas independientes, desdo tres 
hasta cinco centenes, t o d a s á u a a cuadra dé la línea 
aobrela loma. Impondrán oalie 18, esquina á 15. 
5700 8-11 
DE 
Se alquilan tres habitAclones á personas solas ó 
mattimonios sin niños, pero que sean de moralidad. 
1635 4-11 
E n proporción se alquila 
una linda sasaicon tres ventanas, pisca de mármol, 
propia para escriterio, bufete, eacrlbania, 6 c u a l -
quier otra cosa análoga. En la misma se alquilan 
dos habitaciones interiores. Aguiar 68, bajos, en-
tre Bmpedrado y T.jadll lo. 5623 4 -9 
S B A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado, calle de la Línea nú-
mero 70 A una casa con once cuartos en perfecto 
citado de higiene: la llave en el almaeóa de la es-
quina, su dneflo Naptuno 55. 
' 5653 8-9 
B U E N A OCASION. 
Por dos contonea al mes se cede una puerta en el 
mejor ptnta de la calle del Obiapo. propia par» vi-
driera de tabacos ó cosa análoga; informes Oficios 
10, portería. 5652 4-9 
Se alquila la casa Salud 113, entre Gervasio y Chávez, con sala, comedor, 4 ¡cuartos bajos y 3 
altos cocina, baño é inodoro: la llave en la sastre-
ría del fíente. Informan Obispo 111, esquina á V I -
llefae, altos de la peletería. 5662 4-9 
Sg arrienda la finca San Antonio, oonecida por Plátano Macho, de 4 caballorías, propia para ca-
ña, en Quemado de Güines, linda con el ingenio 
Luisa y ¿a flaca Mesonero, en 8 onzas de renta a-
nnal y 4 o' primer año. Informará Antonio Hoyo cu 
el Quemado y en la Habana su dueño Arturo Rosa 
Qbrapía 25 y Cerro 613. 5861 4-9 
E N C A S A D E L U J O 
con portero, se a quilan 3 habitaciones altas, j u n -
tas ó ssparada»; «on muy frescas y están decoradas 
con bonitos snelo* y cielo raso, propias para ex-
tranjeros, bufete 6 cosa aníloga. Obrapía 65 y 57, 
altos, esquina á Compostela. 5667 4-9 
1 1 1 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon 
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
¡ A l e j a n d r o M a m í r e z 1 0 , C e r r o . 
670S 13-12 St 
s y caDanos ae 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garantí 
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Cone. 
Marina n. 2. 
5f:63 26-5 St 
Un faetón francés 
GR A N CASA D E HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
eíquina á Animas, ae alquilan espléndidas habitado- | aicto y media cuarta» de alzada, maestrísimo, man' 
de cuatro asientos, propio para módioo 6 cualquier 
otro trabajo, os muy fueite. 
También ao vende na caballo criollo de más de 
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir don comodidad, con mue-
blery toda asistencia, pudieodo comer en BUS habi-
taciones si lo desean. Hay baño, 4ucha y .teléfono 
n. 280. 5645 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Juan de Dios 17, con «ala, comedor, 3 
cuartos, patio, agua, cocina, baño, eto. entre H a -
bana y Compostela es muy fresca y recién piataas; 
la llave y su dueño ea Obrapía 57 escpxína á Com-
postela. altos. 5668 4-9 
so v de muy buenaa condiciones. 
Dos limoneras, uaa de uso y otra nueva. 
Todo se da en proporción y puede verse en I n -
dustria 126. 5791 4-15 
S E V E N D E 
ua coche do medio uso, con dos caballos criollos 
y sanos. Paseo de Tacón a. 26, freate al paradero 
de Cencha se podrán vor. Para tratar de su ajuste 
de 8 a. m. á 2 p. m. 5782 8-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda f asa. Campanario 145 da esta 
capital, con sala, salet.a. camedor oaatro cuartos 
bvjos y cuatro aPo», c<».cina, baño, ducha ó inodo-
ros; está sHuada entre Roiuay Estrella. En la mie-
ma informarán. 563i' 8-8 
E n limoneras americanas 
recibimos conttantamenta un brillante surtido on 
negras y avellanadas con caprichosas guarniciones y 
áprecios jamás conocidos. Teniente Rev 25, El Ca 
bailo Andaluz, 5770 ' 2 6 I 4 S 
So alquilan los fretcoa y yentiladoa altos Amlatad 83 A., compueatos de zaguán, sala y antesala, 
siete habitaciones, comedor, .cocina, patio, traspa-
tio y 2 caballerizas. Informart en la misma y del 
precio y demás pormenores Oíwapia 108. 
5623 - 8-7 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante reme-
sa de limoneras y troncos premiados en la Exposi-
i oión. Teniente Rey 25. E l Caballo Andalu». 
5771 26-14 S 
ÜN COCHE PARA F A M I L I A B N EXCE-ieatoa condiciones, ua caballo de tiro, ua ca-
ballo inglés, un caballo de silla, de moda, de todos 
los pasos, apropósito para una señora. E l dueño re-
gresa á los Estados Unidos. Se lomará ea conside-
ración toda oferta aceptable. Dirigirse á Lieute-
nant Rhea, Columbia Barracka. 
572t 4-13 
B S V E N D E N 
Bneota esyaoiosa y vent i lada ca-
$a se alquilan var ias frabi^acionea 
con ba lcón á la calle, otras interio-
yos y un e s p l é n d i d o y ventilado sé" f 
taño, con entrada indopendient:® I 408 f0°he« Pr^I,J8 P«ra,al<l,3Í'er-. Tarabea se ven-
« ^ ^ ^ y . v- | den todas las herramientas propias para un tallei 
por Animas . Precios m ó d i c o s » In-1 de C()(.bes 8e da barat0 ^ A e s o l u ^ t eI .local 
leaOftar* ©1 porioro á %odaas ñora» . | informarán Cienfueeos núm, 19*. 
C 1307 l St | 5677 ^ 
O ' H e i l l y 8 7 
Se alquila el bonito piso alto compueato d«> sala, S , venden diez carretas casi nuevas 
A -Am^ri^r « n ^ i n a ,r K o f i n A f n « ! merro y bnenoa SUCCllOS. 
Nueva Paz. !>95 
con eja de 
Carretería de maderas, 
13-6 St saleta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño, May ventilado y con todos los adelantos. 
B5K6 8"6 1 I I T N A DUQUESA NUEVA, UN MI LORD 
S E A L Q U I L A N I nuevo, un familiar hecho en el país, o-
los altos de la casa calle de Compostela n. 213. es- | tro americano de seis asientos, dos faeto-
quinaá Desamparados, con varias posealones, h e r - | DOS príncipe Alberto, hechos en el paii«, 
mosa vista al puerto y á u campiña, agua abun- % un tílbury americano de vuelta entera, un 
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila 10». i cabriolet de dos ruedas, un COupÓ Chico, 
— | otro de regular tamaño y varios tilburya 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Moate 45. frente al J con y sin sunchos de goma y do distintas paroue de Colón.—Departamentos para faroi- I formas y precios, dos jardineras, Una con 
lias, habitaciones para hombre. Bolos desde 15 k | as}eDt0 de paje y pescante para COChoro y 
45 pesos al mes.-Hay ducha, baños, barbera y | ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ v * 
Todos estos carruajes so venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó lecibien-
do en efectivo la diferencia que pueda ha-
ber. 
También se compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo do todos los trabajos 
pertenecientes al ramo, loa cuales serán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. SALUD NUM. 17. 
557í 8-5 
cafó, PrecioBain oompeteucia.-
haoe fe. 5579 
Bandín.—Vista 
26-5 St 
Un par de sillones $ 5,30. 
Un sofó $8.60. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para Balones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gua-
to del comprador, y d» todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
a 1344 * 1 St 
P A B A P A S E O . 
So alquilen buenos csballoa de monta, magn'fi-
coa bogáis, tiiburis y coches íamüiarea. También 
sealquiian por meses Precios módicos. Establo 
Colóa n, 1, 5578 8-5 
Se alquila toda la planta bsja de la casa calle de 
Zulaeta n. 20, entre Animas y Trecadero, acabada 
de fabricar y propi i para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnaa 
de hierro. 
Para tratar de au precio y tíomá» pormenorea en 
San José 21 c 1275 30 A 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla aitoa. Ventiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios mó iioos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se hab.a inglés, francés y español. 
5331 26 26 Ag 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres aoloa, con servieio de 
criado y baño grátia, entrada & tod&a hora». Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
BE V E N D E 
un elegante femüiar americano nuevo con asientos 
para seis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de g^ma. Salud 17, 
5672 8 5 
DE l Ü i S Y PIDAS. 
Se vende en ganga 
la propiedad absoluta de media manzana de terreno 
yeimo y un derecho real de censo por $794; 5 p § 
impuesto sobre la otra mitad de la aludida manza-
na, cuya manzana mide nna extensión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el barrio Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calle» de A rango, 
Juet'z, Luco y Muiicipio. En la misma calle Mu-
nicipio se vende una casa (tolar) de tabla y tej í , 
que mide 27 varas de frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de oarr&tonea. Informan ea la vidriera 
de tabaooa del cafó O Reilly y Cuba. 
5751 S-H 
A quien quiera establecerse 
Por muy poco dinero ae venden todo» los enseres 
y mobiliario de una f brica de cigarros, todo casi 
nuevo. Hay tenda'ec, roderos, mesas do envoltura, 
vidriera y mestradores y sn esoiitorio con prensa 
do copiar, caja, etc., etc. Todo en estado de conti-
nuar el negocio. Informan de 12< á 3 de la tarde en 
San Ignacio n, 11, casa de bsños. 
5758 4 14 
Buen negocio y eon poco dinero 
Se solicita ua socio para explotar nna msgnífíaa 
vega de tabaco, la que produce fina y superior claae 
de rama: tiene un batey muy bien abonado. La fin -
ca se compone de cuatro caballerías de tierra colo-
rada y de fondo iamsjorablea para toda elaae de 
labranzi?, con muahos árboles frutales y buena a-
guada. Se encuentra en el término de Santiago de 
las Vegas próx ma al Calabazar, O bien se traspasa 
dieba finca en contrato por cinco años, en módico 
prejio, con todos sus aperos y una excelente casa 
de tabaco. Pormenores Lealtad 167. 
F564 13-5 St 
EN GDANABACOA. 
Por no poderlo atender su dueño se vende el ca-
fó Mace» y Veraalles, inmediato á la ost'-ción del 
ferrocarril, ó se a'quila la esquina para cualquiera 
otra clase de establecimiento. Informan en la mis-
ma. 5723 8-13 
Ganga verdad 
Se vende un cafó de poco dinero, con vida propia, 
se l a comprado hiceun mea y se da por la mitad 
de lo que costó debido á que ei dueño n» es del g i -
ro y hs teuldo inconveniente con el que estaba al 
frente. Para cetali^s y explicaciones sobre oí asun-
to iníorreariín en Habana 2i2, á todaa horas. 
5741 8-13 
BARBEROS 
Por tener quo ausentarse para el extranjero ae 
vsnde un acreditsdo y bien montado salóa de b»r-
beiía situado en el mejor barrio de la Habana: te da 
en buena proporción. Informarán calle de Luz esq. 
á Cuba, café. 5711 4-12 
B U R L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTEZA. 
Nuevt s y asidos se venden y alquilan con ban-
dea íranceHíis automática»; constante surtido de 
toda cla^e íla e'ectos f « m e s e s para los mismos. 
PEBftfOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—Se rebajan bolas de billar v se visten b i -
llares.—53, B E R N A Z A , E3. Fábrica de billares. 
Se compran botas de billar. 5776 78-i4 St 
A L O S B A B B E B O S 
Se veade un rico mobiliario de barbería con tres 
sillones americanos, Informan Aguacate 53, acce-
soria. 5744 4-13 
te vende un juego de cuart. 
5676 4-11 
SE V E N D E una caja de hierro de combinación , un escaparito, un lavabo, 4 mecedores y varias 
sillas y otroB muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas L a Asturiana, Villegas 81. En la 
misma se bacán mudadas para el campo y en la 
población á precios económicos, contando para ello 
con dependientes honrados é inteligentes. 
5612 13-7 St 
TODAVIA QUEDA E N 
SDAKEZ 45 
nn buen surtid© de ropa de verano para 
todo el que quiera vestir bueno y barato, 
desde el sombrero hasta el bnenbol inó 
zapato. 
Paralas familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordadas, 
rodapiés d» crodiet de mucho gusto, sába-
nas. &c.. k'% 
MUEt L« S y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. Un piano 
de cola, flamante, propio para salones y 
cono erlos, muy barato. Otro de na coarto 
do cola, excelentes voces, en ganga. 
54^5 alt 13-1 M 
E e a l i z a c i ó n de muebles . 
Hay de venta juegos de sala, de cuarto y do co-
medor; fscaparates, vostidores, pdoadorec, lava-
bos de depósito, trosas de noihe, espejos, neveras, 
flarabreras, mamparas, palanganero?, relojes, ca-
mas de hierro y madera, cunaf, sillas y sillones, 
lámparas v cocuyeras de cri»tal y de pantalla, bu-
fetes burós, prendas, ropas y objetos de fantasía. 
E n La Perla y La Vizcaina 
G A L I A N O y A N I M A S 
NOTA:—Hay agencia do muladas contando con 
dependieras i r te l gentes. 
5593 8-6 
3La P r i m e m d@ C o l ó n 
Virtudes 89.—Te'éfouo 1,506. Esta Agencia de 
mudí.das cuer ta cen el stficiente Eiímoro de ca-
rros y personal inteligente. ItfoJicidad en los pre-
cios. 5Í1.4 28 2 S 
Seládos superiores á 15 ceats. 
SI viso de leche de Ia, 10 id, 
Say surtido constante de las me-
fefas friittg, buenos dulces, luncH 
refrescos, &€. 
' P a r a d o H l a b i m a 
C 126í ^«-.í£8 Ag 
Y 
y todas la» enfermedades de la piel ae 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÍITICA DK BUBA VI5JETAI» DE 
PÉREZ CAKSILLO. EX. PBUHITO 6 PI -
CAZÓN que acompaña á estas onferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito ea auñeiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupcionea (tan fre-
cuentes durante el verano) que se prer-
•entan entro los pochos, debajo de loa 
brazos y en las inglea. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la LO-CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÉBBZ CABKILLO en 
todas las boticas. 
C 1:̂ 35 alt 13-1 St 
FRICCIONES ANTIREUMATICAS 
Remedio iufaliblo para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las Drogrerlas de 
garrá y Jonhson. 
Cta. 1377 26-14 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l S o l de R e m e d i o s , 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,000, 
También se admiten pro^oa'.cioaes para ooneti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de ambo» 
sentidos, dirigirse á R V. , San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 Bt 
2 Donkys «Davidson» u. G, 12 pulgada» golpe, 10 
y 6 pulgalas diámetro do los oiliadros, tubo aspa-
ran te 4 pulgadas, expeleate 3 pulgadas, todo su in-
terior de bronce. 
1 Donkey dop'ex «Biacke», 10 pulgada» (tolpe, 
7i y 41 pulgades < iámetio de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expeleate, todoelin* 
terior de bronce. 
1 máquina automática patente Warren con doi 
cilindros con 6 v 3 i pulgadas diámetro, 5 pulgada» 
golpe, tubo aspirante 4$ idem, expeleate 3 id, para 
inyectar cachaza loa nitros p) cutas, todo ei Inte-
rior do bronce. 
Se venden y pueden verse en Empedrado 15. 
5183 2?-l 8 
Hacendados y Agricultores 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de uso on esta Isla hace más de 20 años son reeo' 
mendadas como la» mejores y SIN R I V A L en A-
mérica y Euro a. Se bollan de venta ea el Almaoen 
ds maquinaria y eícotcs de Agrioultir* de Fran-
cisco Amsi , Cuba 60. Habana. 
C 13'-0 alt -1 St 
Le todas dcRcripciones p»r» 
cairos do reña, carbón, gn-
i)a<lo, etc. Romanai poitití-
¡es da plut. f^rma, de montr»-
dor, etc. Saütfdooión garan-
tizada. Eeciíbase para oaiár-
Icgoo v ptecioa. Lorrespon-
pendencia en español.—c/tsse Mardcn 
109, S. Charles, A. B Ituuore Md. ü . 8. A. 
C . . . alt 26 9 Ag 
Una gran prensa de cepiar. 
Amargura 91, dar ín razór, el portero. 
B7Í2 4-12 
Jardin L a Violeta 
Se venden plauti-s y flore». Paseo de Tacón, un», 
cuadra antes de llegar al tren do Marlanao. T. 1(88 
E554 21-4 St 
St 
E L MEJOR P Ü R i F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
¡FDRiTIVO 
Más de i0 aflos de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llaps, Herjes, ele, 
y en todas las eníermedades prove-
nientes de MALOS RUMORES AO-
QÜÍEIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1331 alt 8-1 H 
S E YÍ5JM.DI3 
una máquina Baxter de seis caballos con caldera 
de i2 en buen et-tido. 
Dirigirse á Alfredo Sliofsl. San Miguel 11. 
Sti. Spíritus. o 1324 1 St 
m m m m m m m i m 
Í̂ PS tos Anuncios Franceses m tes 
S w ^ A Y E N C E F A V R E i O 
ífi» m Cn ts Grang9-Bat$liér9! PARU 
DOENMDOKÍIG 
DIGESTÓES D I F F S C E i S 
C u r a Rápida 
E L I X I R G R E Z 
50 
y Grajeas do GLbert 
AFECCIONES s m i í m s 
V Í G Í 0 8 DS LA S á N M E , 
I Productos verdacieros fácilmente tolerados! 
por el eatótxiago y los InteBtinM. 
lKUtñ$» lat flftntt dtl 
I SirGíS?Eí?TytsESOyTi®S»SY,f»nM»ltlto, 
Prescrito: por los primeros medicoi. 
nsBQCOHFtSNS PS LA» IMITAOtONKS 
Aodwwcn». M*taaMt-r.irnTTB, Pian. 
H I E R R O 
1 U E V E N N E 
M Unico Aprobado 
por la AGAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — JSxiJir el Verdadero. 
14, Rué des Beaux-Arts, Parle. | 
EMPEDRADO 30. 
M A Q U I N A H I A E N a H N E P . A l U 
Planteles de azúoar desda 6 hasta SCO bocoyes 
diarios. 49£6 ¿¿-i Ag 
UELUCHE 
(Tos Ferina) 
j Curación rápida y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 5, Rué Lebon, PARIS 
MEDALLA DE O^O, P A R I S 18 97 
£>a Venta en las principales Farmacias, 
( J E V R A L G I A S BAQUICAS Curación inmediata 
l-NÉVRALGICAS del 
HE j O o c t o x * 
hm'ñQaiQUET, IÍiembrodel8Ac'dBBeci5,23.f.tiíl8«cnnaie.PARi8.— En LA HABANA : ¿ÓSK'SAXÍRA. ' 
CATARRO-OPRESION 
y todas las aíeccionea 
de lasVias respiratorias 
C u r a d o s po r los 
0 > , Empleado con éxito desde ñace más de ocíienta años, 
contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón, 
Iota, fíeumastismos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria 
\ Grippo 0 Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices'^ 
)da8 las eníermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehállese todo antijlcmático que no lleve la Firma Paul CACE 
Depósito Genera!, Dr Paa! G AG E fiijg, Pde l1 el., 9, r. de Grenelle-St-Geriaaiii, Parig 
Ŝ w J' sn todas las farmacias 
' /Vxa-oEiDíGUHLIE-OaXV 
L 
EL MEJOR SUCEDIEI1ÍE DEL A C E I T E DE HIGAIJO DE J3A.CALAO 
ENFERMEDADES DE PECHO - LmFATSS^O 
O S - A KJ E O K R E A — A L B U M I N U R I A £ B O. DEGLOS, 38, Eoulevard Montparnasse. Paris. 
< C A T A R 
Durostro GKNKRAI, 
O T A 
Acción pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
f EN TODAS LAS FARMACIAS GOMAR, PARIS 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
M A L E S 





SOIÜCÍOÍISS deios mismos i?iedícanieñtos para inyecciones subcutáneas I 
Q6la M E C f i U E 
Importaste receta para BUANOUKA'R el CUTIS, 
sana y benéfica, — Basta una pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutti más obscuro y darlo la blancura 
suare y nacarada del marfil. — PRECIO EN PAHIS : 
5 FBÁKCAS.— 1, Que Jeaa-Jacques Rousseau, Paris. 
tepjesta y B a r t e s e o t l p i a d e l " D i a r i o d e l a Marina". ¿íuJ u s í a y N e p t u a j 
